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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEr< 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO OE LA SIARÍN'A. 
H A B A N A . 
España 
De auoche. 
Madrid, marzo 17 de 1S09. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
S, M- la Reina ha firmado hoy si de-
creto ratificando el tratado de pas entre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos. 
¿ i c h o documento se remitirá' á W a s -
hington por conducto del gobierno fran-
cés, 
C A M B I O S 
Se han cotizado las libra? esterlinas 
en la Bolsa á 31-93. 
De anoche 
Nueva York, marzo 16. 
I N C E N D I O D E L WÍNDSOR. 
• E l hotel Windsor, situado en la Quinta 
Avenida y que es uno da los más aristo-
cráticos, y mejor reputados de los esta-
blecimientos de su clase, sn esta ciudad, 
e s t á ardiendo y hay serios temores de 
que queda reducido á cenizas, pues es tal 
la violencia del incendio, que se consi-
dera muy poco probable se logre domi-
narlo. 
L o súbito de la catástrofe por un lado, 
y ppr otro, la grandís ima concurrencia 
que hay siempre alojada en el Windsor, 
hace temer que haya que lamentar m u -
chas desgracias y accidentes por lo cual 
se han pedido con toda urgencia auxi-
lios do ambulancias y médicos en número 
considerable con objeto de que pueda so-
correrse á las v íc t imas con toda prontitud-
, H U N D I M I E N T O D E L H O T E L , 
E l incendio ocurrido en el hotel Wind-
í sor se declaró á las tres y treinta de^la 
! tarde y á las cuatro se desplomó el ¿di-
\ fiólo. 
L A S VÍCTIMAS 
¡ E a s t a ahora se sabe que en el ino iná ío 
| han perecido cuatro personas y se tienen 
! noticias de doce heridos. 
P E R D I D A T O T A L 
| Como se proveyó á e s i e el principio del 
i incendio s í hotel W i n i s o r ha quedado 
Uta;mente destruido. 
25 M U E R T O S 
Se calcula que en la catástrofe del ho-
tel Windsor de esta ciudad, han pereci-
do veinticinco personas, 
50TIC1AS C O M E R C U L E S . 
Sueva-Vork- , marzo t 7 
d las 3 de íu ¿ardí» 
Onzas españolus, á $15.50. 
Centenes, A $4,78* 
Descuento papel comercial, 60 d??.- 3 
á Si á 4r por ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 cl>T.. oanqaeros, 
á $4.83. 
Idem sobre Parts, 60 á¡r., oaaaaerw, á 5 
francos 18J. 
ídemsobre Hambargo, 60 d/?., battioeros, 
& 94 i . 
Sonoi registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117}, ex-cnpán. 
Centrífugas, a. 10, pol. 96, costo f flete, 
ñ 2,112' 6 nomiual. 
Centrifugasen plaza, á 4,13/32. 
Regnlará baen refino,en plaza, á S í . 
Azilcar de miel, en plaza á o i . 
El mercado, más flojo cor. teudeucía á ía 
baja. 
Mieles de Cnba, en bocofes, nominal, 
«antecadel Oeste, en tercerolas, a $11.50 
flaríua pateut Minnesota, á $4.00. 
Londres , m a r z o 17 
iztícar de remoladla, á 9/1 Üi. 
izilcar centrifuga, pol. 96, A 12. 
Mascabado, fair * good reflning, 11/9 
Consolidados, á 110.5/16, ex . interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, i por 100. 
Cuatro por 100 español, a 6 1 , exente" 
rés. 
P a r í s , m a r z o í 7 
Renta 3 por 100, 102 francos 2ó cts. ex* 
luterés, 
Sueva Forfc, m a r z o 17, 
Las existencias iioy en el mercado de 
Xneva York ascieudeii á íí,44 7 toneladas 
contra 31,844 en ígna! feclia del año ante j 
rior. 
S o i d i O M DE L I T A R D E , I ^ Gtoas 
Ca»a ele novedades para S e ñ o r a s , s e d e r í a , p e r f u m e r í g 
y m i s c e l á n e a en general. 
Calis de Compostela D. 42. casi esq. i Obispo 
H A B A N A 
En esta nueva casa se encont rará siempre un compieto 
surtido de adornos para Señoras á precios muy eqnitatiros. 
e 41: 15-17 nszo 
n 
¡¡Exceleoíe ©portimidaíf!! 
o s o f i a " 
a c a b a de recibir, y pone á la disposición del público, grandes 
cantidades de cuantas clases de artículos constituyen el exten-
so ramo de tejidos. 
Artículos que merecen la sanción de la más alta novedad. 
¿Sus precios?—¡No tienen e jemplo!—Véase la muestra: 
B r o c a t e l e s n e g r o s , de s e d a p u r a , á 7 5 c t s . 
p l a t a l a v a r a ; i o s d i b u j o s s o n v a r i a d í s i m o s . 
Siempre a l día. T a l es 
L A F I L O S O F I I 
NEPTüffO NUMS, 73 Y 75, ESQ, i SiN NICOLAS, ¡ 
c 3S4 «It 
I S - A - l s T J O S E 
"Cuta Cataluña" 
G A I I A N O , 97. e x p o s i c i ó n c o m p l e t a 
C o l o s a l s u r t i d o t i ene e s ta c a s a p r e p a r a d o p a r a ese d í a : U A M I -
XJLETES de c r o c a n t e de d ic -ersas f o r m a s desde C;.V C E X T E S e » 
ade lante ; CESTOS de o j o c a n t e m \ x y bonitos . P A S Q U É S á la R u s a ; 
P l a t o s á la A n d a l u z a c o n f rutas de l P a í s y e x t r a n j e r a s . P A S Q U E S 
a d o r n a d o s con e x q u i s i t o gus to de 1.50 á 6 pesos» T 0 / ? T J 5 de S a n t a 
P a u l a de 2 á 4= pesos . F L A S E S de t o d o s l o s p r s z i o s: P A S O C ES ra -
l l e n o s con m a r m e l a d a s de m e l o c o t ó n , a l b a r i c o q u e 7 f r e s a s . TOR-
T A S f r a n c e s a s de l ,r>0 d 3 pesos. C H A S T I L L F de l á 2 pesos . 
E n f in. v i s i t a d C U B A C A T A L U Ñ A 7 quedare is a d m ira d a s. 
V í v e r e s , v i n o s , l i cores , c e r v e z a s y u n e squ i s i to C A I E e n c e n t r a • 
r e í s t a m b i é n e n e s t a c a s a a i p r e s i c s m ó d i c o s . P s d i d u n a l i s ta 
p r e c i o » . 
C U B A C A T A L U Ñ A 
1 EL GiSli ESPÜOL 
Maüána, domingo, debe verifi-
carse, se¿-ÚQ núes tras noticias, la 
anunciada reunión de ía Junta ge-
neral del Casino Español para pro-
ceder, con el concurso de las repre-
sentaciones de ios demás centros 
regionales, á la elección de la nue-
va Junta Directiva. 
Presidirá á esa reunioo, si hemos 
de juzg-ar por e! precedente senta-
do en la convocatoria, un amplio 
espíritu de unión y de concordia 
entre todos los elementos de la co-
lonia española, tan estenso y gene-
ralizador cuanto se necesita para 
destruir inveteradas prevenciones 
y recelos que si pudieron tener ex-
plicación mientras la política nos 
dividía en partidos y creía cada 
cual servir mejor á la patria desde 
el punto de vista de sus respectivas 
ideas, ya no se justifican en mo-
do alguno cuando la soberanía 
española ba cesado definitivamen-
te en Cuba y huérfanos de la 
protección de nuestra bandera, 
ni^ somos ni debemos constituir 
más que una gran familia de ex-
tranjeros, sin otra misión que la 
del trabajo honrado, ni otra aspira-
ción que la de vivir y morir rin-
diendo culto á la sagrada tierra en 
que descansan nuestros mayores. 
Como individuos de esa familia, 
de hoy más debemos considerarnos 
todos hermanos y prescindir de las 
diferencias que hasta ahora nos han 
separado para contundirnos en un 
sólo sentimiento y en una sóla idea: 
el sentimiento del amor á España 
y la idea de velar incesantemente 
por su felicidad y por su gloria. 
Ya que la prosperidad nos ha 
dividido, que nos junte y nos una 
la desgracia. Por la mutua tole-
rancia, por la benevolencia mutua, 
podemos llegar á una cordialidad de 
relaciones que sea base de una n o n . 
cordia firme y duradera: concordia 
imprescindible hoy, por que vamos 
á. vivir ó vivimosya en un medio que 
nos es injustamente hostil, y que ai 
mismo tiempo que servirá para 
abroquelarnos contra los enemigos, 
nos prestará la cohesión y la fuerza 
necesaria para acometer empresas 
benéficas que ilustren nuestros nom-
bres y nos hagan respetar de los 
mismos que ahora nos persiguen. 
Esa sóla consideración bastaría 
para decidirnos á todos los españo-
les de la Habana a secundar los 
trabajos de la Directiva del Casino; 
pero hay otras todavía más atendi-
bles, si se quiere, y entre ellas está 
la de nuestros propios intereses que 
necesitados como van á hallarse de 
defensa, ésta no se realizaría bien 
y eficazmente si no por el concurso 
de todos á la vez y en colectividad, 
puesto que de otro modo y habien-
do de remitirse á cada individuo, 
falto el esfuerzo de solidaridad, re-
sultaría estéril y perdido para el 
objeto á que se destinaba, 
Ni hay que olvidar tampoco que 
una vez ratificado el tratado de paz 
con los Estados Unidos, España 
tendrá en breve en Ciaba represen-
tanción consular, ante la cual con-
viene que nuestra colonia se pre-
sente organizada y unida, formando 
una entidad caracterizada, con cuer-
po y espíritu propios y que con 
ninguna otra pueda amalgamarse 
ni confundirse. 
Por todas las razones apuntadas 
es de esperar que la directiva d é l a 
nueva Casa de España, destinada 
á realizar la unión de nuestra colo-
nia, no ceje en sus nobles propósi-
tos y que, para facilitar su obra 
hasta donde sea posible, concurra-
mos todos á inscribirnos desde ma-
ñana mismo en la lista de sus so-
cios, poniendo así la primera piedra 
del edificio de nuestra regeneración 
que no tendrá ventanas al pasado, 
qorque todas sus luces se abren so-
bre el porvenir. 
w e n r r e s : , - S e s i ó n dsl 22 de Febrero 
D E B A T E P O L I T I C O 
X^ircurso del S r . S u g a i t a 
El seuor SAGAS TA.: El señor Salmerón 
es una persona de mucho talento, que hace 
mucho tiempo cieno mis simpatías, y ¿í quien 
conozco hace no poco, y siempre he creído 
qué no vire dentro de la realidad, que no 
encuentra en esa realidad ambiente. 
Porque lo que hace su señoría, loque ha-
cen los republicanos coa las instituciones, 
ao ¡P hacen ninirunos republicanos de! 
mando más que los españoles (Risas ) 
L.o primero que necesita todo partido po-
iitico para merecer este nombre, es respe-
tar las ihíti iuciones y hacer la propaganda 
de sus. ideas por los medios que las leyes le 
conceden, porque todo lo demás es pertur-
bador, y vosotros no sois republicanos, sois 
perturbadores {Grandes risas.) 
¿Qué sígniñean esas excitaciones contra 
las instituciones, esa distinción entre !a 
monarquía y la opinión? 
Aparte de esto, el señor Salmerón pade-
ce una obsesión, y es el régimen, y todo lo 
que pasa en el mundo, al régimen se ¡o a-
cribuye. {Risas.) ¿Que vino !a guerrat 
Pues el régimen tiene la culpa, 
NTo. señor Salmerón; la guerra vino por 
una porción de causas que, todas juntas, se 
llaman la fatalidad {Risas), porque no te-
nía más remedio que venir, porque los Es-
tados Unidos tenían ansias de apoderarse 
de nuestras posesiones, y ia España no 
quería soltarlas {Grandes risas.) i 
Se fueron complicando las cosas y cuan-
do los Estados Cnidos encontraron el te-
rreno dispuesto, la atmósfera propicia, em-
pezaron sus trabajos, y bajo los buenos 
auspicios que nos daban los republicanos, 
digo, los norteamericanos {Risas estrepito-
sas por la equivocación), ocultaban su de-
seo. 
Pues bien; seria muy largo hacer la his-
toria de las gestiones del Gobierno hasta la 
guerra; ahí está el Libro rojo; pero ello es 
que, de exigencia en exigencia, se nos im-
puso la guerra, y á ella se nos ¡levó, aun-
que el Gobierno hizo grandes esfuerzos pa-
ra evitarla, llegando en algunas ocasiones 
hasta la humillación. 
Se nos declaró la guerra y se nos iba A 
atacar en nuestra propia casa: ¡qué íbamos 
á hacer sino defendernos hasta donde pu-
diéramos! 
Dice, el señor Salmerón que no hemos 
podido evitar la guerra, ¡Ojalá que S. S. 
hubiera hecho esas declaraciones antes de 
que empezara! ¡Ojalá que entonces hubie-
ra dicho que deseaba la pérdida de Cuba, 
todo, antes que ir á. la guerra! 
El señor SALMERÓN': Entonces no había 
Cortes. 
El-señor SAGASTA: SÍ las había, y S. S. 
ssíaba^seutado donde esta afaitra^iifrjpifrr»-
sos en la miyorí&.) 
Querer hacer responsable á este G obier-
no de que se haya declarado la guerra, 
perdóneme el señor Salmerón que se lo d i -
ga, lo siento mucho, pero me parece una 
solemne cobardía, {Aplausos en los bancos 
de la mayoría.) 
El Sr. SALifíRoy: Yo demostraré que lo 
dije antes y la primera vez que aquí me le-
vanté . 
EJhSr. SAGASTA: Todo eso no tiene nada 
qua ver con el régimen actual, porque cual-
quiera que hubiera sido el régimen, hubie-
ra ocurrido. 
¿Cree el Sr. Salmerón que el Gobierno al 
solicitar la paz no estuvo oportuno? 
Se pidió la paz sin citar para nada la ca-
pitulación de Santiago, en la cual ol Go-
bierno no ha tenido la menor intervención. 
(Rumores). 
Yo no sé en qué condiciones se hizo esa 
paz. El Consejo Supremo lo dirá. (Risas y 
rumores.) 
( E n los bancos conservadores se protesta 
de las palabras del Sr. Sayasta.) 
El Sr. SALMERÓN: A nosotros nos toca 
juzgar de la conducta del Gobierno y del 
oprobio que si'guiñcan esas protestas. 
El Sr. SAGASTA: Todo estaba allí enco-
mendado á un general de relevantes condi-
ciones, y al cual creo incapaz de hacer na-
da que rebaje la dignidad del uniforme. 
¡Decir que el Gobierno pactó la capitula-
ción con los Estados Unidos! De todas las 
perfidias que he visto en mi vida política, 
ninguna he visco, señores, más repugnante. 
¿Que por salvar el régimen actual, he-
mos prescindido d é l a opinión? . . El señor 
Salmerón no viene de un país lejano para 
que ignore todo lo que aquí ha ocurrido. 
Decir que la opinión no quería la guerra 
era decir lo contrario de la realidad. Los 
únicos que no querían la guerra éramos los 
desdichados que nos sentamos en este ban-
co. {Grandes risas.) 
Lejos de separarnos de las corrientes de 
!a opinión, nos dejamos arrastrar por ella, 
En cambio, el Sr. Salmerón tampoco se 
atrevía á ir contra ella. 
F lo que dijo de la guerra díjó de U paz. 
Era ua problema muydinci!, porque pac-
tada antes podía exasperar más a! eaemí-
y pactada después podría va ser imoo-
Sib'e. 
Pues biea; e! Gobierno aprovechó el mo -
menro oportuno. 
había español que no quisiera ía paz-
i o tuve ecconcescon versaciones con grao 
parte de los hombres políticos, y codo* 
absolutamente codos, opeaban por la p a l ' 
tnenos uno, ua ilustre prohombre que tiene 
tuachos móncosy ma-chas virtudes, entre 
e. as la de sostener con firmeza sus opinio-
nes: el señor Romero Robledo. 
vo me ext rañé que feera ei único que 
mantenía tal opinión, y como se lo mani-
testara, hubo de contestarme: \fire usted 
estare solo, pero prefiero estar solo á e ^ u 
ma^ acompañado, 
Ya vdn ustedes cómo todo el mundo que-
na la paz, menos el Sr. Romero Robledo, y 
yo, entre su sinceridad valiente y el silen-
cio del Sr. Salmerón, prefiero lo primero 
El ¡sr. ROJÍSEO ROBLEDO: Cuando yo ha-
ole expondré codo lo que tuve el honor de 
decir á S. S. en forma que no parezca uña 
genialidad, sino un verdadero cooseio de 
padre, 
_ Si se pierden las coionias—decía ei señor 
Salmerón—ño quedará en España piedra 
sobre piedra. Pues bien; se han perdido las 
colonias; pero no se han cumplido los va t i -
cinios de S. S,, porque en la Peninsula ha 
continuado sin contratiempo la vida nacio-
nal. Eso lo ha hecho el régitueo. 
¿En la Península qué ha pasado? .G) \ in-
des risas.) 
El Sr. MCJRO; ¡Casi nada! 
El Sr. AZCÁRATE: \O le interrumpa us-
ted, porque lo que esta diciendo es de oro. 
{Grandes risas.) 
El Sr. SAGASTA: ¿Cómo se h 10 conjura-
do^ todos escos peligros? Pues yo lo sé y el 
señor Salmerón cambien, y al lia hará jus-
cicia, porque todos esos males se han con-
jurado mejor que en otras naciones mas 
poderosas y con otros gobiernos que gozan 
fama de más espéreos. 
El Sr. Salmerón echó, como vulgarmeore 
se dice, por la calle de e u m e ü o , y acusa á 
los partidos y á los gobiernos de la restau-
ración para sacar las consecaeucias de que 
lo que ha pasado no es culpa de los gobier-
nos ni de los partidos, sino del régimen. 
\ eso no es cierto, porque el régimen ac-
tual recogió á España en un completo es-
tado de anarquía y restableció su Líacíen-
da perdida ó impulsó las obras y cuando 
estaba en esta obra regeneradora y próxi -
mo á darla cima, vino, desdichadamente, 
la guerra. 
Lo que no puede hacer oingñu régimen 
es que una nación de 17 mi (iones de habi-
tautos derrote á otra joven, enérgica , de 
70 millones y auxiliada por dos guerras c i -
viles. 
No se si el Sr. Salmerón tiene algún ré-
gimen misterioso para conseguirlo. 
Ei Sr. Salmerón padece también otra 
obsesión; la de la reacción, 
Vo no ¡a temo; pero si peligra alguna 
vez la libertad, será por vosotros los repu-
blicanos. 
Nos ha costado demasiados sacrificios el 
conseguir la libertad para que pueda aho-
ra correr peligro. De muchas reformas se 
encuentra necesitado esto país, y á coad-
yuvar á cuantas sean átiles estoy dispuesto 
yo con mi partido; pero lo que uo haremos 
uunca es consentir, no que se pierda, sino 
que se mengüe una sola de uuescras liber-
tades. (Grandes aplausos.) 
Tengo ahora que dar un consejo al señor 
Salmerón, permítamelo su señoría, sí uo 
por mí, por el puesto que ocupo, aunque 
inmerecidamonce. 
Si quiere su señoría que la libertad no 
peligre en España, líaga que sus amigos, 
sin renunciar á sus ideales, que dentro de 
la legalidad tienen modioe de mauteaer, 
imiten á los republicanos de otros países, 
respetando el régimeu existente, siendo 
buenos ciudadanos. (Bien, bien en la mayo-
r í a . ) 
T e l o p m a s d e la p íeosa exlíaojefa 
I T A L I A S E M U E S T R A S E N T I D A 
Pekín, marzo ( ( .—Debido á la forma 
insu l t an te , en la cual el g o b i e r u o chino 
ha negado la p e t i o i ó u del gobierno 
i t a l i a n o p id iendo la c e s i ó n en a l q u i l e r 
de la B a h í a de San M u n , en la p r o v i n -
cia de C h e - K i a n g . para pouer un d e p ó -
sito de c a r b ó n y usarla como base na-
v a l , el S ignor M a r t i o o , M i n i s t r o de 
I t a l i a en China , se n iega ' á tener co-
m u n i c a c i ó n d i rec ta con el T s u n g - l í - Y a -
men ( M i n i s t e r i o de Estado chino.) 
Los Estados Unidos opuestos d I t a l i a 
en China, Washington, Marzo G . — A 
hacer la demanda á Ch ina para la se' 
s i ó n de t e r r i t o r i o y una eéí 'era de Tn-
~ 3 
daencia á su alrededor, I t a l i a cuenta 
con el apoyo de Franc ia , A l e m a n i a ji 
V con la o p o s i c i ó n d i p l o m á t i c a de loa 
Estados Cnidos ó I n g l a t e r r a , 
Hoy supe de labios de una a l t í s i m a 
au to r idad d i p l o m á t i c a que antea de 
presentar su demanda, I t a l i a ex-
p lo ró la no lun tad de todas las Poten-
cias europeas y d e s p u é s « o m e t i ó ana 
noca á este gobierno especificando sus 
intenciones y p reguntando cual s e r í a 
el proceder de los Estados Unidos en 
el caso en que sus planes se l levasen á 
e j e c u c i ó n . L a repuesta del Secretario 
de Estado ( H a y ) redactada d e s p u é s 
de maduro examen y consul ta con el 
presidente, censuraba la conducta qn€ 
I t a l i a se p r o p o n í a seguir y se la d l ó I? 
forma de una e j e c u c i ó n á su p r o p ó -
s i to . 
Pero I t a í i a no ha hecho oaso a lguna 
de los deseos m a n í ¡ e s t a d o s por IOÍ 
Estados Unidos si bien t u v j biien cui-
dado de p r egun ta r antes hasta q i n 
pun to l l e v a r í a este gobierno sn oposi-
c ión á los proyectos de I t a l i a . Informes 
oficiales conf i rman las not ic ias de la 
prensa referentes al desembarco d€ 
tuerzas de i n f a n t e r í a de mar ina i t a l i a -
na en ta b a h í a de San M u n , á pesar de 
la nega t iva del T s u n g - l í - Y a m e n de ac-
ceder á lo pedido, 
A l negar la demanda de I t a l i a , el 
gobierno ch ino e s t á apoyado por I n -
g la te r ra , á pesar de las not ic ias que 
se han pub l icado en con t ra . E l go-
bierno i n g l é s d e s e a r í a que los Estados 
Unidos y el J a p ó n se le uniesen en l a 
protesta con t ra la i n v a s i ó n de t e r r i t o -
r io chino, a ú n cuando hubiese que i r 
hasta e! pun to de hacer una demostra-
c ióu de fuerza y lanzarse á h o s t i l i d a -
des para o b l i g a r á I t a l i a á que se r e t i -
rase. 
Pero la a d m i n i s t r a c i ó n no piensa en 
lanzarse á una guer ra europea n i en 
hacer alianzas que la embaracen sn 
l i b r e a c c i ó n . S in duda , que e s tud iando 
cuidadosamente la s i t u a c i ó n y consi-
derando la p o l í t i c a m á s conven ien t e 
qoe debe adoptar . S e g ú n rae d i jo hay 
dos caminos que pueden seguirse. UnV 
es hacer a n a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m é 
t ica á I t a l i a m a n i f e s t á n d o l a que ic 
a d q u i s i c i ó n , por su parte , de t e r r i t o r i o 
chino y de una esfera de i n í i u e n c i a 
alrededor del dicho t e r r i t o r i o es per ju-
d ic i a l á los intereses mercant i les do 
los Estados Unidos y que este gobier-
no se i n c l i n a á favor de que I t a l i a 
abandone 3us p r e t e n c í o n e s . E l segun-
do compr.Mde una nota d é queja y de*-
pues una protesta con t ra t a l adqu i s i -
c ión y preparaciones para apoyar l a 
d i cha protesta con una d e m o s t r a c i ó n 
de fuerza y, si fuese necesario, i r á l a 
guerra . 
No es necesario deci r que el gobier-
no, apreciando los intereses que e s t á n 
afectados en el asunto, no e s c o g e r á e l 
segundo camino; seguramente no lo 
h a r á ahora. E l M i n i s t r o Conger , en 
P e k í n , bajo ins t rucciones que se le han 
dado al efecto desde a q u í , e s t á v i g i -
lando escrupulosamente el desa r ro l lo 
de la s i t u a c i ó n ó in formando p r o n t a -
mente al gobierno de cuanto ocurre j 
pero por cuan to he podido a v e r i g u a r 
no ha hecho i n d i c a c i ó n a lguna hasta 
ahora, al gobierno chino, d i r e c t a m e n -
te, con t ra la c o n c e s i ó n de la p e t i c i ó n 
i t a l i ana , aun cuando las autor iades de 
P e k í n , indudablemente comprenden 
la a p t i t u d de los Estados Unidos . 
S e g ú n la o p i n i ó n de las autor idades 
en la mate r ia se ha l legado a l momen-
to c r í t i c o en los asuntos de C h i n a . To-
do depende ahora de la p o l í t i c a que 
adopte I n g l a t e r r a . Si esa pudiese con-
t i n u a r siendo la de " l i b r e concurso a 
todas las naciones*' que ha defendido 
con tan to denuedo, I t a l i a se v e r á o b l i -
gada á re t i r a r se . 
L a a l t a a u t o r i d a d d i p l o m á t i c a con 
quien h a b l é me d i jo : " I t a l i a es seguro 
que no hizo su demanda, e x p o n i é n d o s e 
á una h u m i l l a c i ó n , s in antes consul ta r 
cuidadosamente , con Rusia, A l e m a n i a 
y F ranc i a . Na tu ra lmen te dichas Po-
tencias contes taron que se a l e g r a r í a n 
m u c h í s i m o de que llevase á l a p r á c t i c a 
sus intenciones. ¿ P o r qué? Porque de 
esa manera la E u r o p a c o n t i n e n t a l se 
c o m b i n a r í a con t ra I n g l a t e r r a , que a i 
ha l la rse enfrente de cua t ro potencias 
v e r í a la i n u t i l i d a d de l a resis tencia 
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armada y pndiera , por ese subter fagio , 
verse en la necesidad de apreciar las 
ventajas que r e p o r t a r í a l a desmembra-
c ión de Ch ina . " 
S i V d . quiere hacer memoria , "me 
d i jo , r e c o r d a r á Que se d i j o reciente-
mente y c i r c u l ó l a n o t i c i a de que el 
J a p ó n t o m a r í a su p o r c i ó n de t e r r i t o r i o 
para indemnizarse por las reclamacio-
nes presentadas por subdi tos sayos 
con t r a el gobierno de P e k í n . I n d u d a -
blemente las Potencias cont inenta les 
e s t á n t r a t a n d o de i E í l u i r sobre el Ja-
p ó n con objeto de qne se decida á 
adopta r esa r e s o l u c i ó n . Con Rus ia , 
A l e m a n i a , F ranc ia , J a p ó n é I t a l i a en 
p o s e s i ó n de t e r r i t o r i o ch ino y dispues-
tos á defender sus derechos de ocupa -
c i ó n con las armas ¿ q u é p o d r í a hacer 
I n g l a t e r r a para oponerse? M e parece 
que la p o s i c i ó n de Ch ina se asemeja á 
l a de l r ico á qu ien se le ha ab ie r to l a 
bolsa y el oro ee ha desparramado á 
su alrededor. Se ve rodeado por s iete 
hombres. 
" U n o no se a t reve á embolsarse d i -
nero a lguno porque los d e m á s se opon-
d r á n . Pero s u p ó n g a n s e que cinco de 
esos hombres convienen en U e n a r ó e 
los bols i l los de oro y que lo hacen. 
¿ Q u é pueden hacer loa otros dos?" 
L a o p i n i ó n general en los c í r c u l o s 
d i p l o m á t i c o s es que I n g l a t e r r a , v iendo 
el fin de China , c c n t i n u a r á p ro t e s t an -
do vigorosamente con t ra la demanda 
de I t a l i a , pero en el en t r e t an to toma-
r á sus precauciones pa ra aumentar 
sus propias esferas de inf luenc ia . 
N o se considera p robable que vaya 
t a n lejos como para exponerse á una. 
gue r ra con Bus ia , A l e m a n i a . F r a í i C i a 
ó I t a l i a a l t r a t a r de ja r fo ja r el gobier-
no Ó^Ses» a, 4©! t e r r i t o r i o chino, á no 
ser que se le garant izase el apoyo 
completo ó incondic iona l de los Esta-
dos U n i d o s y J a p ó n y como queda 
d icho ya, respecto á los Estados U n i -
dos eso n i se le ha p r o m e t i d o n i se le 
p r o m e t e r á . 
Es te gobierno puede consent i r en 
o b r a r e n m a n c o m ú n has ta u n c i e r t o 
pun to ; pero á menos de que no sobre-
vengan acontecimientos imprev i s tos , 
los Estados Un idos no i r á n m á s a l l á 
de los l í m i t e s de l a d ip lomac ia . Las 
autor idades de W a s h i n g t o n v e n per-
fectamente, lo mismo que lo ve I n g l a -
t e r r a , que Franc ia , Eus i a , A l e m a n i a 
ó I t a l i a , en el caso en que esta ú l t i m a 
obtenga el consent imiento y acceda á 
su demanda, pueden negociar Tra ta -
dos de rec ip roc idad ent re ellos y c o n -
ceder á sus s ú b d i t o s respect ivos el 
t r á f i co en sus t e r r i t o r i o s a s i á t i c o s , ex-
c luyendo v i r t u a l m e n t e el comercio i n -
g l é s y el de los Estados U n i d o s . 
E n l a demanda presentada por I t a -
l i a las autor idades e s t á n seguras de 
que ven la mano de las Potencias en 
t an to que I t a l i a e s t á h a c í a n d o el pa-
pel de la mano que saca las c a s t a ñ a s 
d e l fuego. 
O t o a t o í i o M e t e o r a l ó r á . 
Estaoion Central del "Weather Burean 
de los E . U . en las Antil las y S. A m é r i c a 
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E h F A N I T A 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto boy el vapor americano Fanita con 
reses. 
E L S A N I G N A C I O D E L O Y O L A 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te de Cádiz y escalas el vapor correo espa-
ñol San Ignacio de Loyola, trayendo corres-
pondencia y pasajeros. 
E L O L I V L T 1 E 
E n t r ó en puerto hoy procedente de 'Pam-
pa y Cayo Hueso con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L A L E I S 
Anoche fondeó en puerto procedente de 
Cartagena el vapor noruego Albís condu-
ciendo reses. 
E L R A V E N S I ) A L E S 
También procedeote de Cartajena fon-
deó en puerto boy el vapor inglés Bavens-
dale coa. ganado. 
E L E A B I L 
Procedente de Mobil a íondeó hoy íl va-
por noruepro Hábil trayendo 302 cabezas de 
ganado vacuno y 70 puercos, para JB. 
Duran. 
G A N A D O 
El vapor Albis importó de Cartagena 
750 cabezas de ganado vacuno, para los 
señores J. F, Berndesy Comp. 
El vapor americano Fanita, trajo de Ca-
yo Hneso para B. Duran, 2(J9 reses. 
El inglés J?fliírí?ííf(7/e importó de Carta-
gena 530 reses á la orden. 
De Cartagena importó hoy ^1 vapor m-
glé* Bernarii Hall, 450 reses para Berudes 
y Compañía, 
Déte verse 
K T u e v a r e m e s a 
Corle Madrileflo 
L P A S E 
Obispo y áfwtr. 
V 71 " í8 a 1-JS 
L A M A E C H A DB CADIZ 
E n t r e las piezas que t o c ó anoche la 
banda de soldados americana en la re-
t r e t a del H o t e l T r o t c h a figuró l a mar-
cha de Cád iz que l o é m u y ap l aud ida . 
A ins tancias de una concurrencia 
bastante numerosa t u v o que repetiree 
en medio de v ivas á. Espaua . 
L o s m ú s i c o s fueron obsequiados al 
conclu i r de tocar d i cha marcha por las 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , dependencia del 
ho te l y d e m á s personas qne la presen-
c iaban con palomas que l l evaban en el 
cuel lo c intas con los colores e s p a ñ o l e s , 
puchas de flores, tabacos y c igar ros . 
(Jna s e ñ o r i t a r e g a l ó al d i r ec to r de 
orquesta una pucha de flores y sobre 
esta un p a ñ u e l o de seda con l a bande 
ra de E s p a ñ a bordada feon u n letre-
ro en la f ranja a m a r i l l a que d e c í a 
; Viva E s p a ñ a ! 
C Ü A E T E L G E N E R A L O E LA D Í W J # 
D E C U B A 
Habana , 10 de roarzode 1800. 
E l Gobernador General de Onba me 
ordena anunciar los n o m b r a r o í e n t o s si-
guientes : 
Para A l c a l d e do Qnemado de G ü i -
nes. A n t o n i o L ó p e z , 
I V r a A l c a l d e de Kodas , T o m á s A 
r o i x E t c h a n d i . 
tíl Mayor General . Jefe de Es tado 
Mayor , Adna R . Chaffee. 
LOS E M P L E A D O S 
D E L A DIPUTACIÓN 
Es ta m a ñ a u a estuvo en las oficinas 
del Gobie rno General una c o m i s i ó n de 
empleados de la d i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
con objeto de recabar del general Broo-
ke la orden para qne el Secretar io de 
Hac i enda les abone sus sueldos deven-
gados correspondientes á los meses de 
enero y febrero del co r r i en te a ñ o . 
LOS T R E S M I L L O N E S 
E l general Oarey, pagador general 
del e j é r c i t o de los Estados Unidos que 
l l e g ó á. esta cap i t a l en el vapor Meade 
que conduce los tres mi l lones de do-
l l a r s para pagar las fuerzas cubanas, 
sostuvo ayer una l a rga en t r ev i s t a con 
el general B r o o k e para t r a t a r de la 
d i s t r i b u c i ó n ent re dichas fuerzas de 
los mencionados mil lones . 
NOVENTA M I L PESOS 
E l general Broolce ha autor izado la 
i n c l u s i ó n en el presupuesto de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Co-
mercio y Obras P ú b l i c a s , de la cant i -
dad de noventa m i l pesos oro america-
no para obras de r e p a r a c i ó n y couser 
v a c i ó n de carreteras, por cuyo mot ivo 
se han dado las ó r d e n e s opor tunas al 
I ngen ie ro Jefe de la R e g i ó n Occiden-
t a l , para que proceda á la e jecución , de 
las obras, dando c o u p a c i ó a al mayor 
n ú m e r o posible de braceros. 
C O N F E R E N C I A . 
Citados por el general B r o o l í e han 
sostenido con él una conferencia esta 
m a ñ a n a los Secretarios de Hac ienda 
y J a s t i c í a é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
ATENCIÓN 
E l general L u d l o w e n v i ó ayer un 
ayudan te suyo al Pa lac io Episcopal 
con el objeto de i n q u i r i r del Obispo de 
esta D i ó c e s i s , si m o l e s t a r í a a l Cab i ldo 
Ca ted ra l que un b a t a l l ó n de ingenie-
ros de los Estados Un idos h ic iera to-
das las tardes ejercicio en la C o r t i n a 
de V a l d é s . 
E l Pre lado c o n t e s t ó al general L u d -
i o ^ por medio del c i tado ayudante , 
que dichas fuerzas p o d í a n hacer los 
ejercicios. 
V I S I T A 
A y e r t a rde v i s i t a r o n a l general Má-
x i m o G ó m e z , en su res idencia de la 
Q u i n t a de los Mol inos , la esposa del 
general B r o o k e a c o m p a ñ a d a del te-
niente Castle, ayudan te de campo de 
dicho general , y var ias s e ñ o r a s é hijas 
de jefes y oficiales del e j é r c i t o a me-
r icano. 
F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
E n la ta rde an te r io r faeron l e v a n t a -
das las t iendas de c a m p a ñ a que el e-
j é r c i t o americano ocupaba e n el á n g u -
lo del Campo de M a r t e comprendido 
entre la calzada de la Pe ina á la calle 
de Cienfnegos, por haberse embarcado 
para C á r d e n a s dichas fuerzas. E l pú 
bl ico no cesó de recorrer el paseo; pero 
los asientos quedaron fuera de su lu-
gar y el pav imento con huecos y zan-
jas . 
E n l a ' m a ñ a n a de hoy , en nn t ren de 
V i l l a n u e v a , l l egó un b a t a l l ó n que se 
ha l laba en Gaanajay para embarcar 
para los Estados Unidos . 
IMPORTANTE REUNIÓN 
E n los salones de la Sociedad Eco-
n ó m i c a se r e u n i ó anoche la J u n t a Cen-
t r a l de R e c o n s t r u c c i ó n y A u x i l i o s de 
la P r o v i n c i a de la Habana , bajo la 
pres idencia del general M a r i o Meno 
cal , presidente de honor de la misma, 
y con asistencia del efectivo, D r , F ran-
cisco D o m í n g u e z R o l d á n ; del vice-
presidente, don Perfecto Lacoste; de 
los vocales general M o l i n e t , s e ñ o r Ca l -
mells, doctores Diego J amayo , Wen-
ceslao Y i l l a u r r u t i a , Ignac io P iza r ro , 
Juan Maza y A r t o l a , Carlos F i n i a y y 
Francisco D í a z P iedra , y del vicese-
cretar io Ldo. D , A g u s t í n Lagua rd ia . 
E l pun to p r i n c i p a l que se disent io 
extensamente por todos los asistentes 
fué el proyecto del C í r c u l o de Hacen-
dados sobre el ar reglo entre deudores 
y acreedores, p o n i é n d o s e la J u n t a de 
acuerdo en apoyar lo con algunas en-
miendas impor tan tes , qne barmoaizan 
á la vez y robustecen el proyecto. Es-
tas enmiendas, redactadas por los se-
ñores Maza y C u l m e ü s , se discut ieron 
con gran i n t e r é s y fueron d e s p u é s 
aprobadas por unan imidad con peque-
ñ a s var iantes , n o m b r á n d o s e dos comi-
siones, una de Ies s e ñ o r e s letrados Ma-
za y L a g u a r d i a para la r e d a c c i ó n del 
proyecto, y o t ra de los s e ñ o r e s Meno-
cal, D o m í n g u e z y Lacoste para presen-
tar é s t e al general Brooke el lúnee á 
pr imera hora. 
A l propio t iempo se e n t e r ó la J u n t a 
del reparto en la P r o v i n c i a , de 300 ra-
ciones en un raes, y que h a b í a n l l e v a -
do a. abajo á m á s de dos mi l hom-
bres. 
A l hablarse de 1» p í ó x i m a digc-u-
ciOadol ejéfcUQ cubano, se a c e r d ó i 
nombrar á loa doctores D o m í n g u e z , 
Tamayo y V i l l a u r r u t i a , pa ra hacer 
gestiones acerca de p roporc ionar t ra -
bajo á aquellos que lo necesiten. 
LA A S A M B L E A D E LOS OBREROS 
Anoche se c e l e b r ó en el t ea t ro Pay-
ret l a Asamblea M a g n a de los obreros 
convocada por los tabaqueros. 
H i c i e r o n uso de la pa labra para de-
mos t ra r su a d h e s i ó n á la p o l í t i c a del 
general M á x i m o G ó m e z , los s e ñ o r e s 
Pardo , Peina , V a l d é s D o m í n g u e z y o-
t ros , siendo todos muy aplaudidos. 
A c t u a r o n de Presidente y Secretario 
en la Asamblea los s e ñ o r e s Francisco 
A l o n s o y M a n u e l S o á r e z de la Rosa, 
respect ivamente. A propuesta del p r i -
mero se a c o r d ó celebrar m a ñ a n a , do-
mingo , una m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
honor del general G ó m e z y pedi r á és-
te que in te rceda con el gobierno í n t e r 
ven to r para que conceda pasaje g ra t i s 
á los obreros emigrados en T a m p a á 
fin de que puedan regresar á e s t a ciu-
d a d . 
Se a c o r d ó t a m b i é n dar gracias á los 
s e ñ o r e s Saaverio, X i q n é s y á la Em-
Presa del A l u m b r a d o e l é c t r i c o , por 
haber cedido el p r imero g ra tu i t amen-
te el teatro, al Sr. X i q n é s por no ha-
ber quer ido l l e v a r nada por la impre-
s ión de varias, convocator ias y á la 
Empresa del a lumbrado o í c c t r i c o tam-
bién por haber cedido g r a t i s el a lum-
brado . 
151 tea t ro estaba comple tamente lle-
no, ocupando los palcos las fami l ias de 
los obreros, 
A las diez y media f e r m i n ó la Asam-
blea. 
Á oORDENAS 
E l b a t a l l ó n del 10° de i n f a n t e r í a que 
manda el comandante D n g g a n ha sido 
dest inado de g u a r n i c i ó n á C á r d e n a s , 
debiendo trasladarse inmedia tamente 
con toda su impedimenta y el cargo de 
medicinas completo. 
E L COMANDANTE W Y B T H 
E l comandante M r . C. W y e t h , méd i -
co de b r igada de vo lun ta r ios se ha pre-
sentado en el cuar ta l general de esta 
d i v i s i ó n y se le ha dado el des t ino de 
encargado del D e p ó s i t o de Medic inas 
y pertrechos m é d i c o s de la Habana . 
Á LOS E S T U D I A N T E S 
Cumpl iendo lo acordado en la ú l t i m a 
j u n t a general , la c o m i s i ó n o rgan izado-
r a compuesta de los Sres. A b e l a r d o de 
L e ó n , A r m a n d o de C ó r d o v a , J o s é M , 
Cor t i na , Federico C a s t a ñ e d a y Clemen-
te Tnc lán , pa r t i c ipan por este medio 
qne los fondos que t e n í a n en su poder 
los Sres, Tesoreros A n t o n i o Cueto y 
Manue l Pul ido , se han d i a t r i b u i d o del 
s iguiente modo: 
A l Sr. Rafael F i l (banda de mú-
sica "Liber tad* ' ) $42 
A la A g e n c i a " L a Cnbanaf ' $ 1 
E l Secretario, Armando de Córdova , 
E L R E S O L U T E 
Procedente de Cayo Hueso e n t r ó en 
puer to hoy el vapor de guerra amer i -
cano Rfftoiiife. 
P.UEIvTO P R I N C I P E 
LA A U D I E N C I A 
D í c e s e que en lo sucesivo la A u d i e n -
cia de C a m a g ü e y e n t e n d e r á s ó l o en los 
asuntos de la j u r i s d i c c i ó n c r i m i n a l , re-
s e r v á n d o s e la de Sant iago de Cuba el 
conocimiento de los r e l a t i vos al orden 
c i v i l , 
IMPUESTO A L TARACO 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado apl i -
car el impues to de t r e i n t a m i l é s i m a s 
por k i l o , que marca la t a r i f a correspon-
diente, al tabaco elaborado que se i n -
t roduzca en plaza. 
MANIFESTACIÓN 
Se ha efectuado en esta c iudad una 
gran m a n i f e s t a c i ó n con mot ivo de ha-
berse colocado en la casa donde n a c i ó 
D , E n r i q u e J o s é Varona , una l á p i d a 
donde c o n s t a r á en lo sucesivo que la 
ant igua cal le de San R a m ó n , l l e v a r á 
el nombre del i lus t re camagiieyano. 
NUEVO POBLADO 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado que 
se t racen los poblados de G u á i r a a r o , 
Cascorro y S i b a n i c ú , y que las dietas 
para el a rqu i t ec to , sueldos de un au-
x i l i a r y los peones indispensables, sean 
18 para el p r imero , 13 para el a x i l i a r 
y dos para un p e ó n , c o n s i g n á n d o s e 
$600 para atender á estos gastos. 
E N L A COMANDANCIA 
E l A l c a l d e y var ios Concejales del 
A y u n t a m i e n t o se presentaron en la co-
mandancia general , con objeto de in te-
resar del general Carpenter ejerci te su 
inf luencia en favor de que c o n t i n u é la 
A u d i e n c i a de Puer to P r í n c i p e cono-
ciendo de loa asuntos c iv i les y c r i m i -
nales. 
F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
E l r eg imien to de Georg ia n ú m e r o 3, 
de las fuerzas americanas, de guarn i -
c ión en Minas , regresa á los Estados 
Unidos , donde se p r o c e d e r á á su licen-
c i amien to . 
ROPO D E GANADO 
De la finca " G o a n a m a q u i l l a " , á le-
gua y media de la p o b l a c i ó n , fueron 
robadas diez reses y cua t ro bestias. 
En Barcelona lia fallecido el general de 
brigada «ion Peñrn Martínez Ganie, regre-
sado rec'cutemento enfermo de Filipina?. 
S A B A N D O 
Ha fallocido en esta corte el antiguo fun-
cionario ó ifnstre periodísía don Julián Ma-
nuel de Sabando. En el primer concepto 
riPSAmpeñó, entre otro? cargos elevados, el 
de presidente do la junta de Clases Pasivas. 
En el seírnirdo. fué redactor de lo? periódi-
cos L a E s p a ñ a , El Ero de España , La Epo-
ca y La I lustración Española y A niericana. 
También os autor de la novela E l día de los 
diez v seis ó los csiudianics de Salamanca. 
A K J O N A Y L A I N E Z 
También ha tullecido el señor don Joa-
quín Arjona y í.niñez, oficial de la Biblio-
teca do S. M- el rey. Había dado al teatro, 
en unión de nuestro inolvidable compañero 
José Fuentes, las obras A ríe y corazón y 
Hrreneia de! alma, y solo La duquesa de 
AUóca• 
U L T I M A 
H O R 
Telegramas por el catile. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
PELi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA IUAR1>'A. 
« A B A N A 
Ba ingresado en prisiones militares para 
responder ¡i la sumaria quo se le siguo por 
lo ocurrido en Puerto Rico, el corone! de 
infantería don Julio Soto. 
Es muy probable qne los organizadores 
do la maniíestación de adfrosión y simpatía 
al señor Casíclar, desistan de su propósito 
do celebrar aquélla. 
Ecos del día. 
Se han recibido en el ministerio de Ultra-
mar muchas peticiones de pasaje gratuito 
á la Península, hechas por personas que no 
tienen derecho á esta gracia, con arreglo á 
las disposiciones vigentes, y el gobierno ha 
acordado, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Romero Girón, que no se acce-
da á estas pretensiones, porque signitica-
rian un nuevo gasto de importancia. 
La Reforma atribuye ai señor Montero 
RÍOS lo siguiente: 
' Insisto en que presté una única y ex-
clnsirainente mi dimisión por cuestión de 
delicade/H, y no inliuido por ninguna aspi-
ración ni deseo de sumarme á ningún grupo 
del partido. 
"Estoy donde estaba, antes, mucho an-
tes de mi dimisión; por lo tanto, ni los 
gamacistas pueden decir que estoy á su la -
do, ni los amigos del señor Sagasta que dejo 
de estar al suyo, puesto que no lio variado. 
Repito que estoy donde estaba: todo lo de-
más no tiene fandameuto alguno en rea-
lidad. 
" M i nnico deseo - continuó el señor Mon-
tero Rios—es que en el partido liberal no 
baya grupos ni disideticins.- sino que los l u -
sionistas aparecieran unidos, muy unidos, 
para hacer frente á las diflcilisímas cir-
cunstancias porque atraviesa el pais, con-
motivo de las triste? consecuencias de la 
guerra." 
A d u a n a de i a H a b a n a . 
vTA PO DE 
F.N F!, PÍ.A 
AÜPACtO.V 
FECtí A : 
Depó-
sitos 
O B T E N ' ! DA 
liecauda -
ción fi-ame. 
Por previo? pagos $ 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id . de toneladas de ar-
queo 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Id . de puerto 
Varios conceptos 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 
bü 
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Totales $ 66 50 






G A L I A N 0 . 
í 
8. s 
Saluda y felicita 
lici da des. 
los Pepes y Pepilias deseándoles fe-
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
pone á la disposición de éstas y de todas aquellas personas 
que tengan que hacer algún presente, -«na v e r d a d e r a 
E x p o s i c i ó n de K a m i l l e t e s , C e s t a s v o l a n t e s , 
J a r d i n e r a s , P a n q u é s d e c o r a d o s , M o n t e Hue-
v a d a s , P l a t o s b a j o s á l a S e v i l l a n a , H u s a y 
S i c i l i a n a , verdaderos ornamentos de arte y gusto de es-
tilo H o m a n o , G-riego y B i z a n t i n o a ínfimos pre-
cios de 3, 5, 7 y 10 pesos. P r e c i o s o s y r i c o s J a m o -
n e s d e c o r a d o s con diversidad de dibujos. 500 Salvillas 
de finísimos y sabrosos dulces, montadas con eleganoia y gas-
to de 1.50; 2. 2,50 y 3 pesos, Sabido es la gran proporc ión 
alcanzada por esta casa en la confección de todo lo concernien-
te al R A M O REPOSTERIL, pues para ello cuerna con verda-
deros maestros en el arte, 
En víveres de todas clases, como en vinos 
b l a n c o s y g e n e r o s o s , c h a m p a g n e s , 
c e r v e z a s y T O D A clase de LICORES, estamos á la altu-
ra de la que más pueda estar. 
Nuestros precios no admiten competencia posibh. Véao -
estros C A T A L O G O S . Impor tac ión directa. Conduccio-
t i n t o s , 
s i d r a s . 
se 
nes gratis por los carros de la 
dad y 
Fnn 
eblos l i m í t r o f e s . 
casa, dentro y fuera de la ci 
v i s i ta pues. 
m 7 





Nueva York, marzo 18. 
E S C U A D R I L L A . 
Se está organizando una escuadrilla de 
cañoneros, lanchas y otras embarcacio-
nes pequeñas para hacer el servicio de 
vigilancia en las aguas de los rios y 
puertos de las islas Fi l ipinas, donde no 
tienen entrada los otros buques á causa 
de ¡su excesivo calado. 
M A S R E F U E R Z O S 
Se han circulado las órdenes necesa-
rias para que salgan á reforzar las tropas 
que manda el general Otis en Fil ipinas, 
tres bater ías de art i l l er ía de montaña y 
seis cañones Hotchkiss para usarlos en 
terrenos accidentados en las operaciones 
contra los filipinos. 
I N T R A J N S I G B N O I A R I D I ü U L A 
Dicen de Méjico que un periódico cuba-
no que se publica en aquella ciudad com-
bate tenazmente la idea de que los licen-
ciados del ejérc i to español colonicen terre-
nos en la Repúbl i ca mejicana. 
E l Heraldo Mejicano se declara 
partidario de la colonización española, y 
dice que dichos emigrantes son honrados, 
tranquilos y laboriosos; y que llegan pron-
to á identificarse con el país , formando un 
núcleo de buenos ciudadanos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dicen de Hono lu lú (archipié lago de las 
Sandwich) que ha fallecido la princesa 
Kaiubaní exreina del arch ip ié lago y úl t i -
ma soberana ind íg e na del referido archi-
piélago. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Comunican de Eoma que el Sumo Pon-
tífice será hoy sometido á una nueva ope-
ración qu irúrg ica . 
Tan extrema resolución se ha hecho ne-
cesaria á consecuencia de no haber cica-
trizado la herida causada por la opera-
ción anterior, 
Aun cuando coninúan circulando con 
insistencia rumores alarmantes respecto 
á la salud de Su Santidad, los médicos 
persisten en asegurar que va recuperando 
las fuerzss. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
Dicen de Madrid que el Tratado de 
París que ha sido ratificado y firmado 
por la E e i n a doña María Cristina se re-
mit irá al embajador de F r a n c i a en "Wash-
ington para cangearlo por la copia del 
mismo firmada por el Presidente Me 
K i n l e y . 
E L N A U F E A G I O 
D S L " C A T A L I N A " 
Telegraf ían de Madrid que se está a l i -
jando la carga embarcada en el vapor 
C a t a l i n a que varó en las costas de 
Valencia-
A l parecer la carga ha sufrido mucho 
y se encuentra muy averiada-
E L A Z U C A R E N L A I N D I A 
Dicen de Calcuta (India inglesa) que 
ha sido aprobado el Proyeoto de L e y im-
poniendo derechos sobre los azucares ex-
trangeros que all í se importen en calidad 
de depósitos para ser luego exportados. 
E l Consejo legislativo, ha dispuesto que 
la nueva L e y empiece á regir el día vein-
te del actual, 
E L I N C E N D I O D E L W I N D S O R 
M A S D E T A L L E S 
E n el hotel Windscr, que s e g ú n queda 
telegrafiad: fué totalmente destruido por 
un incendio en la tarde de ayer, había dos-
cientos sete.r.icinoo hué spe de s en el me-
mento de la catástrofe. 
Entre dichos hué spe de s h a b í a m u c h í s i -
mas personas distinguidar, pues el hotel 
Windscr era el predilecto de la mejor so-
ciedad, 
Hasta ahora se sabe de catorce muertes 
y cincuenta y tres heridos, y se ignora el 
paradero de cuarenta personas cuyos pa-
rientes y amigos suponen que debían estar 
alojados en el edificio destruido. 
Se cree, sin embargo, que alguno de é s -
tos debieren alojarse en otros hoteles en 
vez de ir al W í n d s e r . 
L a m a y o r í a de las v í c t imas son m u j e -
res que s e g ú n parece no tuvieron fuerzas 
ó serenidad para escapar. 
Entre ellas se cuentan machas señoras 
que se hospedaban en el hotel y sirvientas 
del mismo. 
L a mayor parte de los criados se en-
contraban ausentes ene! momento de la 
catástrofe . 
E l hotel Windscr era un soberbio edifi-
cio de siete pisos. Muchas mujeres s e 
arrojaron i l a calle desde las ventanas de 
jes ú l t i m o s pisos. 
E l erigen del incendio aun no se sabe 
á punto fijo, 
Uno ¿e , i c s criades supervivientes ase-
gura que vio á uno de los h u é s p e d e s a-
rejar al suelo unfósf jro , d e s p u é s de en • 
cender un tabaco. Se supone que el í o s -
fero prendió fuego á una de las cor t ims , 
propagándose irimediatamente el voraz' 
elemento cea rapidez espantosa, 
L a S s ñ : r a de Warren Leland y su h i -
j a , Administrador y Gerente del hotel, se 
encuentran en el número de las v í c t imas . 
E l padre y esposo de las dos infortuna-
das v íc t imas , Mr. Warren Leland, se ha 
vuelto lc:o á consecuencia de la desgra-
cia, 
Se calcula que las pérdidas ocasiona-
das per el incendie ascienden á un mil lón 
de dollars. 
D E V I E N A 
Dicen de Viena que corre el rumor en 
aquella capital de que el Emperador 
Francisco José I de Austria, va á contraer 
matrimonio con la princesa María Isabel 
de Orleans y Orleans, de 21 años de edadf 
con objeto de conseguir suces ión directa. 
L A C A M P A Ñ A F I L I P I N A 
Dicen de Manila que los filipinos vol-
vieron á ocupar á Taitay-
Los americanos no pueden precisar e i 
número de filipinos en armas, sus recursos 
y sus proyectos para lo sucesivo. Los cálcu-
los sobre el particular oscilan entre vein-
te mil y cien mil- armados con treinta mi i 
fusiles, que han provisto de municiones 
recientemente. 
Axiora están usando la pólvora s in 
humo. 
L a s fuerzas de los Estados Unidos han 
capturado otros ciento cincuenta filipinos 
jralgunas municiones. 
R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S 
E l corresponsal en Madrid del Stan-* 
dard de Londres comunica que las r e -
laciones diplomáticas entre España y los 
Estados Unidos se reaunudarán muy en 
breve. 
A T A Q U E A L 4 A R T I L L E R I A 
Dicen de Manila que las fuerzas filipi-
nas atacaron las bater ías de art i l ler ía de 
los Estados Unidos emplazadas en la igle-
sia de la Loma ayer viernes, pero que 
fueron rechazadas con gaandes pérdidas. 
Los americanos tuvieron tres heridas 
en este a'aque. 
M T G Ü - H i B A E 
Los doctores R a i m u n d o M e n o c a l y 
R a m ó n N e g r a han t eo ido la a t e n c i ó n 
de i n v i t a r n o s para la i n a n g u r a c í ó n 
del Sanatorio-Habana, es tablecido en 
San L á z a r o 221 . 
D i c h o acto se c e l e b r a r á m a ñ a n a , á 
las tres de la t a rde . 
Desde hace algunos dias se encuen-
t r a en la Habana , en ca l i dad de t u r i s -
ta , nuest ro es t imado ami í ro don Gerva-
sio P é r e z , p rop ie t a r io del g r a n u H o t e l 
M u r o " , en N u e v a Y o r k . 
Reciba el s e ñ o r P é r e z nuestro saludo 
de b ienvenida . 
C A M B I O S 
Centenes .-i 6.38 plata 
ED cantidades á (3.40 plata 
Loises á 5.10 plata 
ED cantidades á 5.12 plata 
Plata S'2i á S'J| valor, 
F - Q E B T O D B L A 
Entradas de t ravesía . 
Dia 1?: 
faye Hueso en nn dia vap. am. Fanita, capitán 
Hanteií, tiip. 17, IOLB. 28í^ ecu ¿'añado, á 1J. 
Dnrán. 
'—Cádiz y escalas en 17 dias vap. esp. San Tguá-
ció de Loyola. cap. Fernández, tiip, 106, tona. 
2'¿9*. con ca'ca, torrespondencia v pasajeros, á 
>J. Calvo, 
Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. amer. Üli-
velte, cap Stevens. trip, 48, tous. l,Ü2o: cou 
carga general, corresponuencia y pasajeros, 
y G. La « ton Cbilds y cp. 
Ca}tagena en 6 dias vap. ñor, Albis, cap. Lon-
glne, Irip. V9. ton». í{»3. con ganado, á JL, V. 
flacé-
Carlasena en 6 dias vap. ings. Eaveusdaie, ca-
pitán Loke, trip, 20. tons, 716. con ganado, á 
L . V. Piacé. 
Carlaeena vap. noruego Hábil, cap, Gnd-
raundíeD, trip. ló, tons. 375, con ganado, á B, 
Duran. 
Cartagena vap. ing. Bernard Hall, con ganado, 
á J . Berndes y cp. 
Mobila en 3 días vap. norg, Habel. cap. Gud-
munser, trip. 15. tous. 375; con ganado á B. 
Duráa, 
Cartagena en 6 dias vap. ing. Bernardo Hall, 
cap. Grilftb. tnp. 4, tons. 1.706; cou ganado á 
J , F. Berudes y cp. 
Salidas de t ravesía , 
Dia 17: 
Para Matanzas vap. ñor. Oscar I I , cap. Olsen. 
Sabine í-afsgol. am, Kobert Me Forlaud, cap. 
¡M oQtgotnery. 
Dia 16: 
Tampa via C. Hueso, vap, am. Oüvette. cap. 
Stevenson 
10TLMIEXTO ÜE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De C A D I Z y escalas en e! vapor eepauoí San 
Ignacio d e Loyola; 
Sres. Juan Galarraga—Eulogia de Lama—María 
Balbina —Bulalio Esee-Rafael Flores y fam, —Luis 
MuCoz Rivera —Manuel Abril—L. F . Pu ré—Al-
berto Will—Jnstin Smith—Guillei-mo Bolívar y se-
üora—Antonio Rodríguez-José Lozano—G. Lan-
terey—Enrique López—Ramón Kivero—Rafaél 
Andrade—C. Camacho y 3 de fam.—Manuel y 
Eloy González —Víctor Domingo—Jacobo Strapia-
no—Vicente Negra-José Reyol—Julián Chas y 
3 hijos—97 jornaleros y 13 de tránsito. 
De C A R T A G E N A en el vap. liernard Hall. 
Sres, A. del Pino—J. Mauri—Angel Valladares 
— David Sbeans—Manuel López y l̂ de tráusito^ 
S A L I E R O N 
Para MIAMI en e! vap. Lincoln; 
Sres. Geo E . Wert-15. A. Dumarte—R. S. Wi-
llian y fam. —VV. p. Keen—M. D. Morton—W, 
Barttlet—M. Bjrnett v Sra. — L , Ichlew a—W, 
Derel l -M. Culman- W. S. Crcwell—A. Gibeon — 
J A.Juaner y 2 más - B . H Hermán—T. H. A l -
beos — F . Schlaff—C. Eoslayer—J. H Chadbourno 
y H-iffe_T, E . Torey—Wm. A. Wigbt v (vif/e—Oh. 
Foulri—B Wbitneg —H. B. Pleatt-C. HaofmaB 
Mr. JobsoD—J B, —Me Queten T. C. Morson— 
H. U Piantt-H Hamilton. 
5 . 0NJA D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 18 
A Imacén: 
200 s/ frijoles D; 
200 c/ coñac Otard Dupuy, 
150 c) cerveza SalvaCor..'.. 
25 c; agua Saratoga 
50 p; vino El Relof 
50 ;4 p/ id, Mascorra 
50 C) cerveza La Estrella 
de Gijon 
15Ó ĉ  quesos Pa tagrás 
10 c; sardinas Ramell 
100 c] ciruelas 
100 c; lideos amar. Sanjurjo 
100 c¡ bacalao Nicolay 
325 &¡ barna Tontina 
500 &i id . Palmyra 
G50 id . n. 1 coJoiado. 










$20 q t i . 
$20 q t l . 
$1.50 c/ 





D I A R I O D E L A I V A R I N A.-M!r20 18 ie 1889 
RECtPCIOIES 
Madrid, 20 de febrero de 1809. 
Dos se han real izado ayer; la del 
repntado p in to r don A n t o n i o M u ñ o z 
D t p ra in en la Academia de Bellas A r -
tes de San Fernando, y la del i lus t ra -
do y d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o de la Fa-
c u l t a d de Med ic ina .don Manne l A l ó n -
eo S a ñ u d o , en la Real A c a d e m i a de 
M e d i c i n a . 
Bu la p r i m e r a de dichas corpora 
clones p r e s i d i ó eí acto el s e ñ o r R i a ü a . 
teniendo á sa derecha a l secre tar io 
>3cidental, s e ñ o r A l v a r e s Capra , y á 
),i i zquierda al censor, s e ñ o r Es t eban 
Lozano. 
E l nuevo a c a d é m i c o , s e ñ o r M o ñ o ? 
D e g r a i n , qne sus t i tuye al s e ñ o r Pal-
unaroli, l eyó un b r e v í s i m o discurso, en 
el oue se manifiesta ferviente devoto 
de la s incer idad en el ar te , a l a mane-
ra que la en tendieron los grandes 
maestros e s p a ñ o l e s , deseando que la 
ob ra de ar te sea una r e p r e s e n t a c i ó n 
d é l o esencial de la naturaleza, en que 
el a r t i s t a , con el la ident i f icado, repro 
duzca en sus creaciones la s e n s a c i ó n 
c i p e r i m e n t a d a con verdad tan v a r i a 
da como el manan t i a l donde nace, y 
muy d i t é r e n t e de la m o n ó t o n a é i m -
personal r e p r o d u c c i ó n de la f o t o g r a f í a , 
que tantos abusos ocasiona. 
E l s e ñ o r M u ñ o z Degra in fué ftpten-
d ido . 
C o n t e s t ó l e á nombre de la corpora-
c ión el s e ñ o r Sa lvador (don á r o ó s ) c o n 
un discurso algo m á s estenso que el 
de su apadr inado, eo el cual e m p e z ó 
por hacer el elogio d&ós-e , c i t ando las 
recompensas que ha obtenido en p ú -
blicos certameoes y es-posiciones y d i -
ciendo que el d i s t i n g u i d o a r t i s t a es 
paisajista escelente, tiene una no ta 
de color muy s i m p á t i c a , sabe en tona r 
como pocos, es de los que discuten la 
c o m p o s i c i ó n , piensa mucho y elige ar-
gnmontos para sus cuadros, haciendo 
compat ib le su amor a! na tu r a l con 
tuis ereencias de que no todo lo oa-
t u r a l es bello. 
E x t i é n d e s e ¡negó el s e ñ o r Sa lvador 
en lo r e l a t ivo á la macera de ver y de 
bacer, como consecuencia de la since-
r i d a d en las obras de arte, t e r m i n a n 
do conqne para ser verdadero ar -
t i s t a es forzopo ser sincero, y para ser 
eincero, aprender á ¡aerlo: ó en otros 
t ó r m i n o p : que aprender a ser sincero, 
es aprender a m?r a r t i s ta . 
l í l s e ñ o r Salvador fué o ído con mu 
cho gusto. 
L a concurrencia no fué muy uume 
/osa. 
* * 
Por el con t ra r io , en la Real Acade-
m i a de Medic ina apenas se c a b í a . A 
presenciar la r e c e p c i ó n del s e ñ o r 
A l o n s o S a ñ u d o a c u d i ó el mundo cien-
t i l i c o m a d r i l e ñ o . S a b í a s e de antema-
no, á j u z g a r aó lo por el nombre del 
nuevo a c a d é m i c o , que su discurso se 
r í a noa obra maestra, y no q u e d ó des 
f raudada la e x p e c t a c i ó n general . 
A l t r i b u t a r un recuerdo á la perso-
n a l i d a d i l u s t r e á quien sus t i tuye , al 
s e ñ o r Alonso y Rubio , t u v o el s e ñ o r 
S a ñ u d o acentos de gran elocuencia, y 
a l codsignar los pr inc ipa les datos bio-
g r á f i c o s de aquel eminente c a t e d r á t i -
co, se ex tas iaba el nuevo a c a d é m i c o 
on el j u i c i o de sus obras. 
N o podemos n i debemos ent rar en 
el fondo del discurso del s e ñ o r S a ñ u -
do; su tema ' C a r á c t e r filosófieo de los 
es tudios c l í n i c o s actuales,'5 no es 
p rop io de las publ icaciones d ia r i a s , 
í̂i tenemos espacio para seguir paso 
i paso el m a g n í f i c o y b r i l l a n t e t r a b a -
j o del nujívo a c a d é m i c o . 
D i r e m e s con é s t e , sin embargo : 
" ¡ Q a ó admi rab l e ciencia es la M e d i -
cina! M á s que n i n g u n a o t r a , estu-
d iando lo p e q u e ñ o , ave r igua lo t ras 
cendente; inves t igando lo p a r t i c u l a r , 
pone en rel ieve lo m á s general : y 
cuando el progreso de los t iempos le 
Lace a d q u i r i r nn grado de a d e l a n t a -
miento considerabie, con lo nuevo del 
í i i t i rao momento confirma los funda-
mentos con qne n a c i ó . F o r e s t o los 
que estudiamos recordamos frecuente-
mente que C i c e r ó n di jo de e l la que es 
IÍÍ qne m á s acerca al hombre á la D i -
v i n i d a d , y t a m b i é n por el la podemos 
parodiar la frase de Saint-Marte G i -
r a r d i n y decir: "D ichosa la ciencia que 
ob l iga á que los viejos comprendan y 
respeten el presente, y á que los i ó v e -
nes comprendan y respeten el pasado," 
E! t rabajo del s eño r S a ñ u d o , n o t a -
b i l í s i m o y acabado,ha sido escuchado 
con verdadera d e l e c t a c i ó n , a s í por el 
p ú b l i c o c i en t í f i co como el profano. 
Pocas veces en solemnidades como es-
tas se presencia un t r i u n f o tan c o m -
pleto. Fe l ic i tamos , pues, de todo cora-
z ó n á nuestro quer ido amigo . 
L a c o n t e s t a c i ó n al d iscurso del se-
ñ o r S a ñ u d o estaba encomendada á nn 
maestro de la Academia y de la F a -
c u l t a d , al s e ñ o r Calleja , y con esto 
decimos bastante. 
Digamos a'go m á s : el b r e v í s i m o pe-
ro exacto j u i c i o que hace el doctor Ca-
l le ja (íel doc to r S a ñ u d o : 
F O L L E T I N L l 
tXJSA H I S T O R I A T E A M O B E S ) 
GE0RG1NADE FLORES 
(CONTINUA) 
P e r t e n e c í a Ismael á esa r aza j u d í a 
que no retrocede ante lá venganza, en-
¿ o n t r á u d o l a cosa na tu r a l y co r r i en te . 
H a s t a entonces el viejo banquero ba-
b i a v i v i d o para el oro y con el oro sola-
mente: pero una vez que so c o r a z ó n 
habia despertado al amor, y que ama-
ba á nna mnjer j oven y hermosa, ese 
sent imiento t e n í a que ser en él mucho 
m á s imperioso que en o t ro hombre, 
porque ese amor t a r d í o se haluapose-
eionado de su c o r a z ó n y lo t i r an izaba , 
baciendo del Rey de E i e r r o un sumiso 
esclavo 
H u b i e r a habido mucho de s i m p á t i c o 
en sus sent imientos si D a v i t hubiese 
manifestado m á s ternura y menos po-
der; si no hubiera contado tanto con su 
fortuna para rendir á A d e l f a . L a ama-
ba con loca y delirante pas ión , con gus-
to hubiera emprendido la mas difícil 
empresa por tener la s a t i s f a c c i ó n de 
Ter sonreír á, la mujer querida. N o lo 
culpemos, pues su ú n i c o delito era tal 
Vez amar demasiado. 
Adelfa, por fin, en la noche del baile 
h a b í a compreadido el sentimiento que 
" U n a frase de S a l o m ó n , ap l i cada al 
momento ac tua l , hace t a n exacta sem-
blanza del nuevo a c a d é m i c o , que en 
el la se cont ienen las dos cual idades 
salientes que le enaltecen y ava loran ; 
ha d icho aquel sabio, entre los sabios: 
"b ienaven tu rado el hombre que h a l l ó 
" l a s a b i d u r í a y que es r ico en prnden-
" c i a " , con lo cual el doctor S a ñ u d o ha 
resul tado consignado, en mi o p i n i ó n , 
á la s ecc ión de los escogidos, porque 
es. efect ivamente, de los que ha l la ron 
la s a b i d u r í a y de ios ricos en pruden-
cia." 
D e ? p o é ? hace el doctor Cal leja nn 
magni t ioo estudio b iog rá f i co de su 
apad r inado , y por u l t i m o entra en el 
lema del discurso de é s t e . 
E l p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o . 
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C A T A L U Ñ A 
La Cámara da Comojvi.) de Barcelona ha 
aprobado üflát proposielóD qu^'-abraza loa 
piiTuieutes extremo?: 
V ' i Autorizar á la . 'mua dirooti^j de la 
Cámara para retirar (3o la j i m i i de ebraa 
del .poerto eiiioo repreíent.anAes cjaudo 
lo intime eonví-rneDlo; 
t2? Recabar del O-olMerno jfofa la .'uota 
deUpnerto las facoliade.4 i atviVooiOQe.s qao 
le eooeedió al >Bea! de^.te'.o de 11 de diciem-
bre de 1 í-OS aT cre.'irla: 
.•>;? Llegar i loa triljimale..» oc jon ic ia lo 
relativo á baber sido apljcadas oat.uiiiadea 
de la Jum.a del puerío á aleaciones dií t in-
tas de lias obras del animo, y 
^ Keclaaiar que so deviiol^aa a! ccoaer-
cio las referidas cantidades. 
— A las cuatro de la ruadm.irada del 2J 
de febrero se SÍDUÓ enfertno el obispo óe 
Barcelonai Sfr, Cátala. 
ácudieroo sus farDUiares, se avisó ai mó 
dico, Que Degó iumediatanjeace. pe tó le ¿Q-
coutró ya uioerto á cousecuencia ds ua 
ataque de asistolia ó par.iiUi.* cacáiaoa. 
El triste suceso ha producido grau coas-
terD-ición. 
Lns caiopanas de ¡a Catedral y parroquias 
bao aounciado !a muerte de) obis-po. 
La noticia ha sorpreudldo do'ictOaameQCe 
al vecindario, que lia acudido á los a1.rede 
dores del Palacio episcopal, los cuaifts 
se veían üeoos de. geoie- especialmeane de 
pobre?. 
Los roas íntimos cnuoeían la «rra^edéd de 
su estado, pero oadie presuuba uu fia feau 
rápido y funesto. 
El obispo había trabajado como de cos-
tumbre. A las tres de la madrucrada scfnó 
un ataque de disoea. al parecer lo^e-
Le auxilió su familiar, por de pronto; mas 
ai notar que se agravaba, sellamn a uu fa-
cui tativo. 
Antes de que pudiera llegar éste, ¡e aco-
metió la parálisis del corazón y expiró á 
los poros uistaotes. 
Las autoridades locales han acudido A 
dar el pésame á la atribulada familiít. 
El prelado señor Cátala contaba 63 aDos. 
de los cuales diez y seis ha ocuprdo la si-
lla episcopal de Barcelona v seis la de Cá-
diz. 
Con su energía y talento consiguió más 
de una vez aplacar las disensiones que rei-
naban entre sus diocesanos. Puso especial 
empeño en apartar el clero de las luchas 
pobticas. 
Los republicanos se le mostraron agra-
decidos cuando en ]SS4 se puso ai frente de 
la manifestación popular organizada para 
pedir e) indulto do los militares que se su-
blevaron en Santa Celoma de F a m é s . 
Los pobres le querían en extremo por sus 
sentimientos caritativos. 
En el testamento ordena qne se coloque 
su cadáver en un a taúd de madera pintado 
de negro. 
Lega la mayor parte de sus bienes á la 
Iglesia, dejando solamente á la familia la 
herencia de sus padres, 
Al difunto obispo se debe la construc-
ción de la nueva íacbada de la Catedral y 
la instalación de gran número de iglesias 
rurales. 
Cuando ocurrió la explosión de la bom-
ba en la calle de los Cambios y propusie-
ron las autoridades suprimir las procesio-
nes del Corpus, el obispo ee opuso, orde-
nando que continuaran, y asistiendo á ellas, 
á pesar de su quebrantada salud. 
-Se ba verificado en Harcelona Ú con-
ducción al cementerio de) difunto obispo 
de esta diócesis. 
A las diez de la mañana del 23 de febre-
ro se puso en aiovimiento ia comitiva, rom-
piendo la marcha una sección d.e la puat-
dia municipal montada. Iban det rás 
los niños asilados de distmtos estableci-
mientos: la banda municipal: profesores y 
alumnos del seminario: sacerdotes de todas 
las parroquias v el cabildo catedral. 
El féretro, donde iban los atributos co-
rrespondientes á la alta jerarquía de) fina-
do, era conducido en bombros por cuatro 
seglares. Las cintas llevábaulas individuos 
de! AvuutamieDto de Arens de Mar. pue-
blo de la naturaleza del difunto-
Seguía e! duelo, presidido por el obispo 
de Tarragona, de pootífical, formando par-
te de! mismo otro obispo mejicano, el vica-
rio y los gobernadores civi) y militac-
Figuraban t ambién en la comitiva, repre-
sent-aciones de la Diputación y el Ayunta-
miento: once generales: muchos otros mi-
iitares dedisLintas ¿raduacioues; gran un-
mero 6? personan de) e.lemeu'o civil ; comu-
e d a d e ? reüsdosas . m i t ro* , asociaciones y 
valiosos eiementios de la baaáa- comerco. 
industria. cieDcias y arres-
Cenaba el cortejo otra sección de guar-
dias mcnicipalss üe cabaUeria. 
Er ?) t /áasi io basib La catedral, donde 
se captaroD jas preces do rúbrica. nD ê 13" 
tío inmenso presenciaba la fur.cbce ceremo-
nia, sin que o c j i r i s r a si menor iocideote. 
Toda Ja carrera recorrida estaba ¿ruarda-
ór» por individios d í ) coeruo de seguridad 
y Ajuntarnteaco, 
- C n terrible incendio ha destruido en 
JPayceíoüa la fábrica 
de )c& Síes. ArqaesO' 
ten cj c 
PODS 
ia. esi 
b ü a dos 
Parellada, 
rea a la de sKuadra ea ta calle A! 
ia Ce^a 
Cicba casa se baila rcupada asimismo 
peí" csros a-stab'ecimieutos de m&Lbstepai 
iamoistería v vaHos-ccmcrcios- La fábrica 
se b a ü a b a servida motor de ^ a -
ior. 
El fuego se inició en el piso tercero, que 
servia de depósito de desperdicios de algo-
dón, v ?e propagó ráp idamente 
Lo? entarimados de madera favorecieron 
los progresos del devastador elemento, y á 
las nneve de la noc-Le ardían las crujías de! 
edificio y buedianse los techos y paredes 
del interior. 
En Vista de la imposibilidad de sofocar 
el incendio, los bomberos cuiriaron sólo de 
impedir se propagase á las casas inmedia-
tas. 
Las llamas eran de tal extensión, que Le-
gaban hasta las fachadas de las casas i n -
mediatas, viéndose precisados los vecinos 
á desalojar sus habitaciones. 
Oubo grao temor de que se propagase e] 
incendio y ocurrieran mayores malee, por 
ser el barrio muy popuioso y abundar en él 
las fábricas y almacenes de géneros infla-
mables. 
Millares de curiosos contemplaban desde 
distintos puntos de la población el aspecto 
fantástico que ofrecía el incendio, coronado 
por una inmensa columna de llamas, enro-
jeciendo el cielo. 
Al lugar de) siniestro han acudido el go-
bernador, el arquitecto municipaf é indivi 
duoa de le Cruz Roja. 
A las nueve y media se ha logrado loca-
lizar el fuego, cousiguieudo que no se pro-
pague á los edificios lindantes a) de) sinies-
tro. 
E l edificio incendiado es propiedad de 
la viuda del senador Posch y Carbouell y 
estaba asegurado, Tambieu lo estaba la 
maquinaria de algunas de las industrias 
establecidas eu él. 
Las pérdidas se caicuiac en. medio mi-
llón de pesetas. 
Quedan sin trabajo doscientos obreros. 
— Continúan con actividad los ti abajos 
de consirncción cu la carretera do Conu.-Há 
á Esplugas de Llobregat, estando próxima 
á terminarse la explanación de la misma. 
En breve comeuíiaráo los desmontes do 
la carretera que unirá la última de dichas 
poblaciones con Sarria. 
— El Escmo. señor barón de la Barre de 
Flandes. ministro plenipoteuciaiio en Co-
lombia, que se eucueuu a en Barcelona, ba 
regalado a) Ayuntamiento uua colección de 
hermosas plantas de adorno, procedentes 
de las cordilleras de les Andes, que llama-
rán la atención del público por su variedad 
y e'egancia-
— Parece que dentro de algunos días vol-
verá á funcionar en Sities la fábrica de hi-
lados que íué de lo? señores Torrabadella 
bermauog. 
— Dicen de Manresa que ha reanudado 
sus trabajos la fabrica del Poní de fusta, á 
cargo de don Avelino Trinset, habiendo a-
cudido á dicho establecimiento todos los 
obreros que se declararon en huelga. 
--Los industriales de Barcelona, eu número 
de 700. que se dedican á la elaboración del 
hierro y de.) acero en sus diversas ramíficacío-
nes, han remitido, por mediación de la Liga 
de Defensa Industrial y Comercial, nna co-
municación á la Delegación de los fabri-
cantes de las indicadas primeras materias 
de Cspafia, pidiendo se rebajen los precios 
del hierro y del acero, á fin de uo verse 
precisados á cerrar sus talleres y á sumir 
eu la mivseria á miles do operarios, 
—Dice W País de Lérida del 12 de fe-
brero: 
"Escriben de Mayáis que sobre las ocho 
y media de la tarde de anteayer se hundió 
parte dol edificio de la iglesia vieja de a-
que! pueblo, que se hallaba en estado ruí-
uoso- Se cree que se encuentra eutre los 
escombros una mujer que eo unión de otros 
pobres y sin previo permiso ee habían al-
bergado en dicho edificio. 
Se está practicando la limpia de ¡os es-
combros para comprobar si eo ellos efta e! 
cadáver de dicha mnjer.'' 
— El Pnis de Lérida del 14 da cuenta de 
varios robos cometidos en dicha ciudad el 
día 12. y acerca del más importante dice-
" E l dé la Tnbacaleta. — Este fué el que 
mayor impresión produjo, tanto por la im-
portancia de la suma robada como por es-
tar las oficinas de aquélla eu punto tan 
céntrico y concurrido como la Rambla de 
Fernando, lo que. revela ia audacia de los 
ladrones. 
Túvosemnticia de é! ayer por la m a ñ a n a . 
Al abrir la puerta, del almacén el empleado 
señor Plana quedó sorprendido al ver que 
había estado ahí álguien que no era de la 
casa, pues el desorden en qne se bailaban 
los papeles y cajones de la oficina claramen-
te lo indicaba; mas no acertaba cómo ni 
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animaba al banquero por e l la ; y ese 
descobr imiento la a s u s t ó , pero nanea 
tan to como el caso m e r e c í a . C o n o c í a e) 
temple del c a r á c t e r del b a r ó n , pero uo 
sospechaba la as tucia que desplegaba 
con t r a sus sent imientos , en todas sus 
acciones. I smael D a v i t n i s iquiera 
s o s p e c h ó que h a c í a var ios uoeaes v e n í a 
encaminaudo todas sus acciones á l a 
m á s comple ta v i c t o r i a , y si tal uo po-
d í a , á la absoluta derrota de su con-
t r a r io . 
V a sent imiento de r e b e l i ó n se filtró 
en e) c o r a z ó n de A d e l f a de Landebegr. 
a m a r g á n d o l e sus sent imientos hacia el 
barOn. sentimientos de Incba que cada 
vez que ve ía al viejo j i l d i o aumen-
taban. 
E l c o r o b a í e e s t a b a preparado: el Eey 
del B i e r r o ee babia d i c h o — m í a ó de 
nadie, —Ade l f a , por so parte, se h a b í a 
j u r a d o antes mori r qne fa l tar á la pa-
labra dada a! conde WollT. 
T a l era el estado de án i -^o de los 
pr incipales personales de esta h i s to r i a , 
que á grandes rasgos, narro l ibremen-
te, en los momentos en qne todo B e r l í n 
se h a c í a lenguas de la tiesta efectuada 
en Villa Alegre, que p a r e c í a ser la mo-
rada de la d icha . 
E l ú n i c o verdaderamente feliz en 
aquellos momentos era Feder ico L a n -
debeg. Para convencerse de ello bas-
taba verlo en su despacho. A l l í , ent re 
los valores que hacia faucionar bajan-
do ó subiendo, se recreaba el buen se-
ñ o r del g i r o que tomaba la ú l t i m a 
empresa que h a b í a acometido, y que 
le p r o m e t í a dob la r so cap i t a l , como 
h a b í a supuesto muy b ien . No se daba 
toda la g lo r i a : c e d í a á su amigo D a v i t 
l a buena p a r t e que le c o r r e s p o n d í a . 
Claro es qne e) asunto h a b í a p romet i -
do desde un p r i n c i p i o : y qne al empren-
der lo se aseguraba grandes ganancias; 
pero en sos suenes dorados p o d í a n sus 
ilusiones Compararse á la h e r m o s í s i m a 
rea l idad qne palpaba 
Pensando estaba Landebeg en todo 
esto, cuando cuando unos discretos gol-
pes dadas en ¡a puer ta le hic ieron vol-
ver la cabeza, qne t e n í a recostada en 
el í i ü d n que ocapafra. . s P 
haber escuchado ei correspondiente 
— adelante—del propie tar io , e n t r ó el 
v .^ i tan te . que uo era otro que e¡ mar-
q u é s de í v e n . 
S a ' n d á r e n s e los dos comerciantes 
con aíecíor hablaron pr imero de los a-
suntos del d í a ; de ambas famil ias; dei 
buen t iempo y de la Huvin: de chis-
me;? sociales, hasta que el m a r q u é s , 
h a c i é n d o s e el indi ferente y como-ouieu 
recuerda algo casi o lv idado , d i jo : 
— Si no estoy equivocado ¿sois vos 
de los que han comprado acciones de 
esa empresa, sueca? 
— S í , — r e p a s o el s e ñ o r Landebeg 
con cierto o r g u l l o — h a sido nn negocio 
e s p l é n d i d o . F iguraos que desde que 
me hice de ellas han aamentado un'so-
ten ta por ciento de valor Sin 
contar con lo que t o d a v í a promete 
dar ¡ E s p l é n d i d o ! 
I v e n g u a r d ó si lencio algunos m o -
mentos; luego, como el que cumple con 
un deber de conciencia, no muy g ra to , 
a ñ a d i ó preguntando: 
—¿Y si b i jan en vez de subir? 
Esta sola idea b i zoson re i r b m lona -
mente al s e ñ o r Landebeg. 
— Para que eso suceda—repuso— 
s e r í a preciso que I smae l D a v i t qu is ie -
ra, pues es el ú n i c o que t iene car tas 
en el asunto superiores á las m í a s ; y 
como es amigo mío . creo no h a r á n i n -
guna j u g a d a en cont ra mía sin avisar-
¡ me antes, 
— Vuestro amigo . . . . es c ier to; pero 
i -no s a b é i s qne cuando se t ra ta de inte-
reses. !a amistad desaparece? 
— Creo pudiera ser, pero no en ru lo 
I el amigo es D a v i t . Si g api éra la e n á n -
j tos favsres fe debo' .Cuantas veces 
I me ha hecho re t i ra r á t iempo de ero-
{ presas que estaban para quebrar sin 
I preveerlo nad :e ¡ ,0a , no s a b é i s , mar-
q u é s , q u é ciase de amigo es e! b a r ó n 
para mi! 
T a l p a r e c í a que I v e n q u e r í a decir 
algo qne s a b í a y no se a t r e v í a , pues 
en vez de convenir con el banquero en 
lo que d e c í a , solo hizo con la cabeza 
una s e ñ a l de duda ¿ C ó m o l l e -
var, no la desconfianza, sino el a l e r t a 
á u n hombro tan c o n f i a d o ? — p r e g u n t á -
base entre tanto e! m a r q u é s . 
E n rea l idad , no t e n í a m o t i v a seguro 
para decir le á su amigo que lo e n g a ñ a -
ba el j u d i o ; pero días aates h a b í » es-
cuándo, ya que las llaves habían estado 
siempre en su poder y el local que aquella 
dependencia ocupa, además de estar forma-
do por gruesas paredes de mamposter ía y 
sillería, tiene la puerta de entrada forrada 
de planchas de hierro, y está, además, pro-
visto de tres magnificas cerraduras con a-
becedario, constituyendo por tanto una 
verdadera caja impenetrab'e, cuando notó 
que en el techo había un boquete, por el 
que se descolgaron los ladrones. 
El escalo se explica del modo siguiente: 
Hará como cosa de ocho días que se pre 
sentó á la señora viuda de Ríos un sujeto 
elegantemente vestido, que djo ser emplea-
do de Hacienda, al objeto de alquilar el pi-
so principal desalquilado de su cas» y cu-
yos bajos ocúpa l a Tabacalera. Después de 
visitado y manifestar que le convenía, pagó 
un mes anticipado de alquiler, diciendo que 
las llaves ya las recojíería cuando viniera 
de Barcelona su familia. Fuélas á recoger 
el jueves último, suponiéndose que durante 
la tardo del domingo se ocuparion los "a-
provechadoí ' industr iales ' ' en abrir el bo-
quete para deslizarse, boquete cuyo d iá -
metro permite el paso del cuerpo de un 
boailue. De esta suerte pudieron penetrar 
eu el local que tao asegurado creía tener el 
representante don Julián Mangrane, y una-
vez en él y tomada la precaución de des-
trozar una de las cerraduras de la puerta 
de entrada, indudablemente para tener 
tiempo de buír. caso do ser sorprendidos, 
se entreííaron tranquilamentt í á $Q "tra-
bajo'', llevándose sellos «fe correos y telé-
gralos. especiales móviles. á«l impuesto de 
guerra y para títulos de 1.a Deuda por valor 
en junto, aproximadumeote, de 87 000 pe-
setas y la existeudia en metálico que habia 
en caja, excepto la calderilla, importaute 
2.o4.'> pesetas con noventa céntimos. 
El almaeáu de tabacos fué respetado por 
los ladrones, pues tíos cajas de habanos que 
se babíau llevado dieron abandonadas en 
el piso que les sirvió para realizar tan auda?. 
escalo." 
— Además del preyeetado tranvia deKeus 
a Tarragona, existe el propósito de eons 
truir otro de la citada capital á Valls. es-
tando ya muy adelaníados los trabajos pata 
la lormación de este uvievo provecto. 
Defunciones: 
Han fallecido: en Barcelona, el ceneral 
de bridada de la escala de reserva don Pe-
dro Martínez Garde. doña Eduvigis Es tapá 
y Pantacana de Buen, doña Guadalupe Or-
tells y Fay, viuda de Sunol. doña Felipa 
Havuentol y Fera. doña Francisca Aguilera 
Delshors de Sánchez, don Alejandro García 
Barzanailana Alvarez. el cónsul de Kusia, 
Sr. Dimitr i de Voira Dinján, doña Francis-
ca Forost de Snbirana. doña Carlota Knsi-
ñol y Cormiuola de Viltró, don Francisco 
de la Guardia y Durante y dim Agustín 
Aiuíreu de Sabater, y en \(anre.#a, doña 
Fraocisca Riera Pereaem de Sjtre¿. 
B A L S A K E S 
Ei S de Febrero se celebró en FeinLixi ia 
iuaucuración de la fábrica cié gas para el 
alumbrado públioo, ' 
Ei acto reftrlró muy solemne,. 
El cura párroco dio su bendición al nue-
vo edificio á presencia de las autoridades, 
eü clero y una numerosa concurrencia. 
Después se sirvió un esplendido luacb. 
en el que prouunciarou entusiastas brindis 
el alcalde, el párroco, el diputado provin-
cial señor Vidal, el delegado de Hacienda 
y ei director del periódico La Almudaina. 
La población lia recibido cou gran júbilo 
ei nuevo alumbrado. 
— El Ayuutamieuto de Palma ba acorda-
do por unanimidad elevar uua exposición 
al gobierno pidiendo que se incluya á las 
Baleares en el número de las prnviucias 
autorizadas para Jas pruebas de' libre cul-
tivo del tabaco 
—Vario? comerciantes de Palma han 
presentado al presidente de la Cámara de 
Comercio una proposición, exci tándole pa-
ra que pida al gobierno que dichas Cáma-
ras int ervengan en la formación del pa-
drón indnsti ial. base de la tr ibutación, y 
en los fallos de los expedientes de Hacien-
da, relacionados con las altas y bajas en la 
matr ícula. 
En dicha rección se indica igna";mente la 
conveniencia de que la Cámara de Comer-
cio de Mallorca se dirija á todas las simila-
res de España para que secunden ia peti-
ción. 
—En Mahón causa verdaderos estrago? 
la difteria, por cuya canea el gobernador 
d é l a provincia ha dictado enérgicas dispo-
siciones para cortar ia eafermedad v evitar 
el contagio. 
La junta de sanidad de Mahón lia acor-
dado cerrar las escuelas, prohibiendo á los 
niños la entrada en los teatros y otros sirios 
en que baya agioroeración de gentes, y ce-
rrar al público las puertas de los cemente 
ríos. 
-• Venía hablándose de! naufragio de la 
polacra goleta Trinidad*, de la matricula de 
Falma. aguas de Gibalfrar, en su viaje 
de Tenerife á Casablanca. . 
T'n telegráma de Tánge r confirma la no-
ticia que ha causado cu esta capilal gran 
sensación. 
El siniestro ocurrió el día 2 de Febrero 
durante un furioso temporal que sorpren-
dió al buque, dejándole sin gobierno. Fo-
cas horas después se hundió frente á Lara-
che. 
De los ocho individuos que formaban la 
tripubación. solo uno ha conseguido salvar • 
se. después de ruda lucha con les elemen-
tos. 
El barco y íá carga se hallan totaimen'c-
perdidoa. 
Por i m d a í i v a de su digno presidente. 
Dr. Gómez Ferrer. el Círculo Aragonés , ha 
comen7ado á poner en práct ica un pensa-
miento de verdadera importancia para las 
regicnes aragonesa y valenciana. 
Dicho pensamiento está explicado en una 
circular dirigida á los alcaldes de los avuo-
t adocon el Key de) H i e r r o en la bolsa 
y h a b í a notado respecto 4 esas accio-
nes varios indic ios que no eran en 
verdad los m.íis á p r o p ó s i t o pa ra con-
venir en la amistad í a u s incera como 
probada de Jsmael. 
Eran las cinco de la tarde: á t r a v é s 
de las cerradas v id r i e ra s del s a l ó n de 
confianza de ViV.a A legren v e í a ia cal-
zada por la que trausitab.-ui a lgunos 
labradores, r e to rnando á sus hogares 
d e s p u é s de un d í a de penoso trabajo. 
Las primeras brumas de ia noche en-
v o l v í a n á Spandan, haciendo, d i f íc i l 
d i s t i n g u i r c laramente las casas de las 
c e r c a n í a s . A l g o d i s tan te d i v i s á b a s e 
el campanario de una iglesia que se e-
levaba de las d e m á s v iv iendas , con sus 
g ó t i c a s tor reci l las , sobre el fondo del 
cielo azul p izarra ; la lana, en so c r e -
ciente, a p a r e c í a eu t re algunas nubes 
que momentos antes doraban los pos-
t r imeros rayos del sol- El i n v i e r n o se 
re t i raba , dejando paso á la p r i m a v e r a ; 
los á r b o l e s p e r m a n e c í a n sin hojas to -
d a v í a ; pero la t empera tu ra , y a casi 
templada , p r o m e t í a que p ron to los 
campos se c u b r i r í a n de verdor y , p r e -
cedida por las modestas viole tas , tío-
r e c í a n los rosales, loa claveles y las 
puras azucenas 
S o n ó la campana de la pue r t a anun-
ciando v i s i t a , y A d e l f a , que d u r a n t e 
toda la t a rde h a b í a estado esperando ú 
H u g o i n ú t i l m e n t e , se a c e r c ó á. una de 
las v id r i e ras del s a l ó n para ver q u i é n 
l l egaba . 
lamientos, cabeza de partido de Aragón y 
caracterizadas personalidades de las dos 
regiones. En la mencionada circular mani-
fiesta el presideute del Circulo que para 
contribuir en cuanto pueda al fomento de 
las relaciones morales y materiales eutre 
las regiones aragonesa y valenciana, ha 
acordado tener en la cas* social todas las 
referencias qae pueda lograr respecto á. la 
producción de las provincias de Aragón, 
tanto industriales como del suelo y del sub-
suelo, para poder dar noticia de las r ique-
zas explotadas ó explotables de aquella re-
gión. 
Además se admi t i rán fotografías, graba-
dos, planos ó muestras de pequeño tamaño,, 
si son presentadas en la secrofcaría del Cir-
culo ó enviadas á expensas del remitente. 
Otras consideraciones se apuntan en la 
circular de referencia; pero con lo dicho, so 
comprende la verdadera importancia del 
pensamiento, por lo que merece plácemes el 
Circulo Aragonés y su presidente y autor 
del proyecto, D. Ramón Gómez Ferrer. 
—En la facultad de medicina de Zarago-
za se han inaugurado cuatro sala^, destina-
das á sanatorio de repatriados. 
Dichas salas cuentan con todo el por^o-
nal necesario, y el servicio es nuevo y com-
pleto. 
— Ha fallecido en Teruel el diputado pro-
vincial D. Luis Matosses. 
Su muerte ba causado general sentimmn-
to, por tratarse de una persona muy queri-
da y respetada aquí. 
A BU entierro, que estuvo presidido por 
el gobernador civil , el magistral y ol vice-
presidente de la Diputación, asistieron co-
misiones ele la Audiencia, ol juzgado, di 
Ayuntamiento, la Diputación, claustro do. 
profesores del Instituto, delegación de Ha-
cienda y gran número de personas pertene-
cientes á '.odas las clases sociales. 
U M A M E N E S P Á M 
E L P O E M A D E L A M O N T A Ñ A 
Es te es el t í t u l o que corresponde al 
poema Ganiffá, de mosen Jac in to Verda -
guer, y lo ponemos como e p í g r a f e de 
estas l í n e a s en que cou verdadero pla-
cer vamos á l l a m a r la a t e n c i ó n de los 
lectores sobre las condiciones de u n a 
g ran obra y de una m a g n í f i c a t r aduc -
c i ó n . 
L a obra es no poema grandioso, pro-
duc to de la i n s p i r a c i ó n del poeta de 
mayores dotes nat ivos de cuantos b o y 
v i v e n en t i e r r a de E s p a ñ a . A s í lo d i j o 
hace t iempo M e n ó n d e z Pelayo, que es 
de lo que saben los que dicen. 
En grandeza de i m á g e n e s , en v iveza 
y esplendor, en derroche de pompas 
f a n t á s t i c a s y de colores, en c ie r ta ma-
nera ampl ia de concebir y de expresar , 
Verdagner igua la y a veces supera á 
V íc to r Hngro. cou quien t iene un r e m o -
to aire de f ami l i a . 
D e s p u é s de nn i n i c i o como é s t e /,qu6 
puede decirse de Verdagne r ! Su Gemir 
gó es poema mucho m á s humano, como 
dice t a m b i é n M e n ó n d e z Pelayo, y por 
lo mismo m á s iuteresaute qne l a Alh'm-
tidn. A s í como eu esta obra se i n s p i r ó 
el grao vate c a t a l á n en la p o e s í a de los 
mares y de los continentes s u m e r g i d o » 
y de las grandes c a t á s t r o f e s g e o l ó g i -
cas, en Canigó ha realizado, vigoroso y 
preciso, el poema de la m o n t a ñ a cor* 
todas sns impresiones y coloridos, pe-
ro t a m b i é n con las vaguedades de ex-
p r e s i ó n propias de) c a r á c t e r del poeta 
y en cierto modo correspondientes á- las 
nieblas y b r u m a s que lamen las cres-
tas y las cord i l l e ras . 
L a t r a d u c c i ó n es b o r r a o s í s i r a a , d i g -
na de la obra misma, y pocos b u b i e r a n 
podido real izar nn t rabajo tan perfec-
to y acabado como el s e ñ o r conde de 
Cedi l lo , v izconde de Palazuelos. E x -
curs ion is ta apasionado y observador , 
conoce los secretos de los P i r ineos ca-
talanes, y ba podido sent i r a n á l o g a s 
impresiones que el autor . T a m b i é n ea 
poeta de al tos vuelos, y se ba i n sp i r a -
do en las an t iguas canciones de los ban-
dos rosellooenses. H a podido pene t ra r 
perfectamente hasta la m é d u l a del poe-
ma, y el resul tado ha sido una v e r s i ó n 
perfecta que ava lora el o r i g i n a l . 
L a resonancia de l a obra en 3 8 8 ^ 
dice el s e ñ o r conde de Cedi l lo en el p r ó -
logo, fué profunda y verdadera; estn-
d i ó s e el poema en todos sus aspectos, 
y se l l egó á l a a f i r m a c i ó n de que La, 
A f l án t ida y Canigó eran las obras máR 
notables que en E s p a ñ a se h a b í a n pro-
ducido desde rouefio t iempo a t r á s . 
Diez a ñ o s d e s p u é s e m p r e n d i ó d i cho 
s e ñ o r la t r a d u c c i ó n , a t e n i é n d o s e prefe-
rentemente ó la prosa. P i r o a s í p o r 
conservar en cuanto era dable á a lgu-
nos cantos y f ragmentos l a a r m o n í a y 
sonoridad propias de la fo rma p o é t i c a , 
como m o v i d o del deseo de mayor bre-
vedad, y por v í a de ensayo, r e c u r r i d 
t a m b i é n al verso; y en verso t r a s l a d ó 
todo el canto pr imero , L / i Komer ía , cua-
dro impregnado de v ida , color local y 
sent imiento: la magnif ica Maladeia, las 
l indas estrofas d e M o n t a ñ a s regaladas, 
el hermoso romance Lampcgia, y todo 
el canto X , qne en o p i n i ó n del c r í t i c o 
c a t a l á n s e ñ o r í x a r t es lo mejor del poe-
ma. 
E n t r e las notas y a p é n d i c e s que sont 
impor tan tes , ha i nc lu ido el conde de 
Codi l lo el relato de su e x c u r s i ó n al Ca-
n i g ó y sus comarcas con t iguas , r e l a to 
de gran u t i l i d a d , si no al lector del poe-
ma, al viajero que v i s i t e aquel la ber-
E r a el b a r ó n Ismael D a v i t 
La sola v i s t a del banquero produjo 
en su ser un v io len to sacudimieuto . 
Desde la noche del baile y a uo v e í a en 
él al amigo complaciente de o t ro t iem-
po, sino a l hombro apasionado, l lena 
de esperanzas de v i c t o r i a . 
F i jó sobre el banquero su m i r a d a 
p r o í n n d a y e s c u d r i ñ a d o r a , con la que 
p r e t e n d í a descubr i r a lgunos de loa 
pensamientos que se a lbergaban bajo 
su a r rugada frente; pero en vano. E! 
Rey dei H i e r r o p e r m a n e c í a i m p a s i b l e , 
con su e terna ssurisa en los lab ios , 
fría como el acero, y sus v ivos y b r i -
l lantes o j i l los grises, de mirada- g lac ia l» 
se a lzaron h a c í a l a v id r i e ra , y a l d i v i -
sar á Ade l f a y d i r i g i r l e un sa ludo b r i -
l l a ron con e x t r a ñ o s fulgfores, 
D e s p u é s d e a lgunas p n ' a b r a s cam-
biadas sobre el t i empo y las cosas, e l 
banquero se s e n t ó en un s i l lón al l ado 
del qne ocupaba la j o v e n , que al pare-
cer d isgus tada , d i jo , d i r i g i é n d o s e á 
miss L o ^ e , que h a c í a calcetas a! l ado 
de! hogar. 
—Hacedme el favor, miss, de man-
dar un avise al s e ñ o r de Landebeg, a-
n u n c i á n d o l e que el s e ñ o r b a r ó n ee en-
cuentra a q u í ; t e n d r á en ello mucho 
gusto. 
— I r é yo misma—repuso miss L o w e 
con su flema b r i t á n i c a . Y sin a ñ a d i r 
una palabra , se a le jó coa paso mesu-
rado. 
A d e l f a y Davifc quedaron solos. 
—Marzo 
mosa t i e r r a pirenaica, m u y poco 6 na-
da conocida de los e s p a ñ o l e s , que á 
m á s l e í anos p a í s e s saelen á menudo en-
caminarse. 
E l t r aduc to r presenta por ú l t i m o su 
v e r s i ó n del poema como tes t imonio de 
afecto y s i m p a t í a de on escr i tor caste-
l l ano hacia la l i t e r a t u r a catalana, l i te-
r a t n r a gloriosa, hermana d é l a nues t ra 
y genuinamente e s p a ñ o l a . 
• N o tenemos t iempo n i espacio para 
en t ra r en j u i c i o s detenidos de la obra 
y de la t r a d u c c i ó n ; pero si repetiremos 
una vez m á s , al t e r m i n a r estos apun-
tes, que la una es d i g n a de lo o t ra y 
ambas se completan, hasta el pun to de 
cons t i t u i r un hermoso l i b r o , cuyas con-
diciones materiales, lujosas y a r t í s t i -
cas, responden t a m b i é n á l a impor tan-
c ia del poema. 
A Ñ O B A H S A S 
E l a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a , crea-
dor de la Bibl ioteca-Museo de V i l l a -
nueva y G e l t r ú , don V í c t o r Ba l ague r , 
acaba de dar -á luz, á beneficio, como 
siempre, de este notable i n s t i t u t o , el 
tomo 36 de sus obras completas, un 
i m p o r t a n t e v o l ú m e n que l l eva el t í tu 
de Añoranzas . 
Como l l ama el ins igne escri tor á este 
u n e v o M b r o , A ñ o r a n z a s es nn^memor ia l 
de cosas que pasaron," una val iosa co-
lecc ióu de recuerdos del t iempo viejo 
que hace r e v i v i r en la memoria del 
lector nuestras pasadas grandezas. 
E n t r e otros asuntos, t r a t a ol s e ñ o r 
Ba laguer del renacimiento de ü a t a l n -
fla, del idealismo, de la l i t e r a t u r a ca-
ta lana y de las m i n a s de Poblet . Son 
m u y interesantes sus recuerdos de I t a -
l i a y el c a p í t u l o consagrado á la casa 
de Moneada. 
E l nuevo l ib ro del Sr. Balaguer e s t á 
enr iquecido coa algunos notables do-
comentos. 
H I S T O B I A JDEL APVTE E G I P C I O 
E n e d i c i ó n t an elegante y t a n cu i -
dada como todas las suya8,pone ahora 
á la v e n t a " L a E s p a ñ a B d i t o r i a r ' u n l i -
b ro de verdadera i m p o r t a n c i a por la 
m a t r r i a de que t r a t a y por el nombre 
de su au tor . 
T i t ú l a s e " H i s t o r i a del a r t e e g i p c i o ^ , 
y es su au tor dpn J o s é E a m ó n M é l i d a , 
jefe de la S e c c i ó n de edad a n t i g u a en 
el Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l , ver-
dadera a u t o r i d a d en estos estudios 
á que viene dedicado hace ve in te a ñ o s 
y que precisamente en estos momen-
tos expl ica , con aplauso, un curso so-
b re la mate r i a en la Escuela de Es tu-
dios superiores del A t e n e o de M a d r i d . 
D e ese curso es u n resumen cumple 
to y m e t ó d i c o la " H i s t o r i a del ar te 
egipcio'*, y t a n acabado, que en é l , y 
con el a u x i l i o de numerosas y a r t í s t i -
cas i lustraciones, y á l a luz de los úl-
t imos descubrimientos, se examinan 
todas las manifestaciones de aquel ar-
te i n t e r e s a n t í s i m o , m á s interesante 
c u á n t o m á s conocido, el p r imero en el 
t i empo, el m á s o r i g i n a l de todos, que 
tantas bellezas produjo y algunas de 
cuyas obras son como un d e s a l í o á la 
e te rn idad . 
LUISA MEDINA 
Sr SILUETA 
E s necesario s e ñ a l a r la a p a r i c i ó n 
^noche de Lu i sa M e d i n a en la escena 
de A l b i s u bat iendo palmas y p rod igan-
do elogios, 
ü o a a p a r i c i ó n que ha sido un succés. 
V e r d a d e r o succés, en toda la a m p l i t u d 
que encierra este t é r m i n o para la ex-
p r e s i ó n de f in i t i va de los é x i t o s a r t í s -
t icos que l legan á l a p r i m e r a cate-
g o r í a . 
A l asomar en el palco e s c é n i c o la 
Sgnra de la s e ñ o r i t a M e d i n a ana ola 
de s i m p a t í a p a r e c i ó estenderse por 
toda la sala. 
E r a una v ic to r i a ganada, 
N o h a b í a a ú n emi t ido la p r imera 
nota . B a s t ó su presencia para conquis-
t a r en un m i n u t o lo que no se consigue 
en muchos a ñ o s ; la s i m p a t í a . 
E l p ú b l i c o , en presencia de Luisa 
M e d i n a , su f r ió desde el p r imer momen-
to l a s u g e s t i ó n de su graciosa belleza, 
desu fina elegancia, de sus modales dis-
t i ngu idos , de todo eso que compendia 
en su ser la nueva t i p l e m a d r i l e ñ a que 
ha venido á l lenar el la rgo v a c í o que 
dejaron en nuestro tea t ro de la zar-
zuela cantantes como E n r i q u e t a Ale-
many ó hermosuras como Rosa Fuertes, 
E l é x i t o d e la s e ñ o r i t a M e d i n s e n C M m -
leau Marga%x y en Campanero y Sacris-
tan es t an to m á s notable cuanto que se 
t r a t a de dos obras que han ten ido en 
l a H a b a n a i n t é r p r e t e s f e l i c í s imas cuyo 
recuerdo solo p o d í a eclipsar una figu-
r a resplandeciente de gracia , de arte y 
de esprit. 
Y o he admirado en Lu i sa M e d i n a el 
t r i p l e encanto de su belleza, su ele-
gancia y su s i m p a t í a , que en el tea t ro , 
como en l a v ida , es el t r iunfo eterno de 
l a mujer . 
H a r t o s de vu lgar idades , cansados 
de ver acudi r á coqueteos de mal disi-
m u l a d a c h u l e r í a pa ra atraerse admi-
radores y sumar aplausos, s i é n t e s e pe-
ne t r ada el a lma de bienhechores a-
l ientos cuando aparece una actr iz co-
mo L u i s a Med ina que marca en el de-
ta l l e m á s l i jero el r ango de su clase y 
l a e x t r a c c i ó n social á que pertenece. 
L a a t m ó s f e r a de bastidores parece 
haber respetado en la s e ñ o r i t a Med ina 
la d i s t i n c i ó n de sus p r inc ip ios . Es una 
a r t i s t a y , a d e m á s , es una dama. 
L o mismo al ves t i r r i ca bata en Cha-
teau Marí/ai/j? que os tentando el unifor-
me de h ú s a r en Campanero y Sacristán 
ha revelado una elegancia que no siem-
pre hay pos ib i l idad de admi ra r en las 
ra rzae las al uso. 
L á s t i m a que por estar afectada de 
u n l i jero ca tarro no haya podido des-
plegar anoche Luisa Medina todo el 
valer de su voz, Pero a ú n a s í , los m á s 
exigentes han sabido reconocer las fa-
cultades l í r i c a s de la bel la t i p l e : hecho 
palpablemente demostrado en la repe-
t i c i ó n de todos los n ú m e r o s de Chaieau 
Margaux á instancias de nu t r i dos y 
resonantes a p l á n e o s que p a r t í a n de to-
cos los á m b i t o s del teatro, 
Ocho a £ o s se han cumpl ido desde 
que la empresa de A l b i s u hizo sus p r i -
meros t ra tos coo la s e ñ o r i t a Med ina . 
Empezaba eutocces el apogeo de la 
a r t i s ta , ¡ C u á n t o tenemos que congra-
í n l a r n o s ahora de q ó e la escr i tura des-
hecha aquella vez' no haya quedado 
deshecha para siempre! 
H a b l o en nombre del arte y de la 
f i m p a t í a . 
Faso á la t r iunfadora ! 
E>'E1QUE FONTANILLS. 
? 0 E E I F A 
A^er ingresó en la cárcel el blanco tféeé 
de )a Faz Mart ínez, remitido por c] Alcal-
de MtiDicipal de Güines á disposición de la 
Sala Ia de lo Criminal de esta Audiencia, 
per ri 'a nc autorizada. 
E N L I B E R T A D 
Ban sido rnestos en libertad los indivi-
dnos wgijientefi, que so hallaban en la Cár-
cel: .luán Pnanp Pilverio, Qcirinn Torrp? 
Pérez: Felipe del K)0 J iménez , Andrés de 
)a Torre Ferazn. Mamerto ]fnp:ue7 Alejan-
dro, Onofre Padrón Mendoza. Santiago Pe-
droso Pluma y Daniel Quintana. 
M A L T R A T O 
El vifrijante. número 521. detuvo ayer á 
D. Juan Marrero García, vecino de Inqui-
sidor número 35, por haber maltratado do 
obra á D. Justo Hernández . 
D E S O B E D I E N C I A 
Por de?obediencia ó insulto á agente do 
la autoridad fué detenido ayer el blanco 
Domingo Cabrera, que ingresó en e) vivac 
á disposición del Jefe de Policía.^ 
E E Y E E T A 
Por haber formado escándalo en la cade 
de la Fomba 9 estar en reyerta fueron deto 
nidos por el vigilante número v9(L el negro 
Jr.an Urbi v parda Merced Montalvo. 
I N J Ü E I A S 
Por injurias y^tentativa de soborno al v i -
gilanío de servicio en el mercado de Crisfi-
na. fué detenido el blanco José Arrojo, ve-
cino del mercado de Cristina, 
E N E L H O T E L " C A B B E E A " 
Al huésped del hotel Cabrera, calzada 
del Monte, Mr. Artbner LaConr t , durante 
su ausencia le fracturaron la puerta de sn 
habi tación, robándole varias prendas de 
vestir. 
U N E B L O J 
Doña Concepción Anuncia, domicilia de 
en Consulado 24, se quejó á la policía do 
que á su esposo don Manuel Fulgneiro la 
babiau robado un reloj con una inscripción 
en por tugués . 
D O C U M E N T O S 
El vigilante número 328 condujo á la 
Jefatura de Policía á Mr, Fatricls Kely y á 
Mr, Franck Wise, detenido este último' al 
ser acusado por el primero de haberle sus-
t ra ído varios documentos. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
Ayer se querelló á la policía el pardo 
Teodoro Pila contra el de igual clase ]íTi-
món Valdés que le acusa de haberle hur-
tado un reloj, 
E N E L M E R C A D O D E COLON 
Durante la ausencia de don Vicente Gal-
dó, vecino de la Rotonda del mercado de 
Colón, le robaron de su habi tae ión cuya 
pue r t a í r ac tu r a ron un panta lón y 15 pesos 
plata. 
OLITB D E ASALTOS.—Var ios d i s t i n -
gu idos j ó v e n e s , en t re ellos los s e ñ o r e e 
M a r t í n e z I b o r , F ranco , B r a v o , Llare-
n a y A r i o s a , se proponen fundar un 
Cluh de Asaltos, con c a r á c t e r perma-
nente, á fin de organizar una serie de 
agradables reaniones en las p r i n c i p a 
les y m á s conocidas casas de la buena 
sociedad habanera . 
L a novedad del nuevo Club, que 
cuenta y a con las s i m p a t í a s de d i s t i n -
gu idas fami l ias , y el c a r á c t e r s i m p á t i -
co que le i m p r i m e n sus entusiastas 
fundadores, son g a r a n t í a de un é x i t o 
t a n l isonjero como inmedia to . 
Q u i z á s m u y pron to se a n u n c i a r á el 
asalto con que h a b r á tíe inaugura rse la 
nueva Sociedad. 
A d e l a n t e y buena suerte. 
T E A T R O DE A L B I S U . — B n combina-
c ión con la c o m p a ñ í a de zarzuela t ra-
b a j a r á n hoy, en el t ea t ro de A l b i s u , la 
t i p l e A n i t a C a s á i s y el tenor A r a m -
ia uro. 
L a empresa ha dispuesto el espec-
t á c u l o en esta forma: 
P r imero : L a zarzuela Campanero y 
Sacris tán, en l a que h a r á el papel de 
P i l a r la nueva t i p l e L u i s a M e d i n a . 
Segundo: Romanza de la zarzuela 
Dncca d* A l b a ^ o r el Sr. A r a m b u r o . 
Tercero: Cuar to acto, en c a r á c t e r , 
con orquesta y coro de la ó p e r a Lucía 
de Lamermoor, por la s e ñ o r i t a C a s á i s 
y los s e ñ o r e s A r a m b u r u y Marco, 
Cuar to : E l j u g u e t e Chateau Mar-
gaux. 
L a f u n c i ó n es co r r ida . 
A h o r a , como post-data, d i r é que el 
lunes o f r e c e r á su f u n c i ó n de gracia 
E n r i q u e t a I m p e r i a l , la arebi s i m p á t i c a 
c a r a c t e r í s t i c a de A l b i s u . 
E L CONCIERTO DE MAÑANA.—Com-
placiendo al Sr, H u b e r t de B l a n c k , gus-
tosamente hago saber á los e e ü o r e s 
profesores de m ú s i c a la not ic ia de que 
por este conducto e s t á n inv i t ados pa-
r a asist i r al concierto que m a ñ a n a se 
e f e c t ú a en el Conservator io Nacional , 
a las dos de la tarde, no d i r i g i é n d o s e -
les personalmente esta i n v i t a c i ó n , por 
temor á i n c u r r i r en o lvidos sensibles. 
Los bi l letes para esta mai inée a r t í s t i -
co son puramente personales. 
T E A T R O DE P A Y R B T . — L a nueva 
' 'Sociedad A r t í s í i c a ' , , fo rmada para 
d a r un escogido n ú m e r o de represen-
taciones, i naugu ra desde m a ñ a n a su 
temporada en el elegante coliseo del 
doctor Saaverio, 
E l p rog rama de la f u n c i ó n inaugu-
r a r no pnede ser ni mas v a r i a d o ni 
m á s interesante. 
Se p o n d r á en escena l a ó p e r a espa-
ñ o l a ¡ T i e r r a ! con el s iguiente reparto-
C r i s t ó b a l Co lón , s e ñ o r Flores, 
Rodr igo , (paje de C o l ó n ) s e ñ o r a 
F e r r e r . 
F r a y A n t o n i o , s e ñ o r Pas tor . 
A n d r é s , s e ñ o r Carreras , 
Soldados y Mar ine ros . 
La a c c i ó n , á bordo de l a ca rabe la 
Santa María. 
D e s p u é s se c a n t a r á la b e l l í s i m a 
zarzuela Marina, por la Fer re r y Pas-
tor , t e rminando el e s p e c t á c u l o con 
l a zarzuela le tra La Presa en ve in t e 
miDUtos Un drama cotiyugal, e sc r i t a 
expresamente para La Presa, y mu-
«¡ea de La Preea. 
L a func ióo es co r r ida y con precioB 
r e d u c i d í s i m o s . 
PARA L N BUEN P R E S E N T E . — E S la 
fes t iv idad m a ñ a n a del glorioso San 
J o s é , d í a de regalos para cuantos lle-
van ese nombre, 
U n a de las casas donde mejor puede 
d i r i g i r s e el p ú b l i c o , seguro de encon-
t r a r un presente de gusto y novedad, 
es E l Progreso del P a í s , establecimiea-
to de v í v e r e s finos que pertenece al 
rango de ios m á s acredi tados y m á s 
favorecidos de la c iudad . 
E l Progreso del P a í s ha sido conver . 
t ido en una verdadera e x p o s i c i ó n de 
ramil le tes , cestas volaates, Jardineras, 
p a n q u é s decorados, nevados, etc. U n 
mundo de golosinas presentadas con 
ar te y chic. 
Jo i í t i l parece decir d ó n d e se encuen-
t r a E l Progreso del Pa í s— i Q u i é a no 
lo sabe? E n Gal iano 70, al lado de los 
e x p l é n d i d o s almacenes de L a Casa 
Grande. 
CON á x u o F R I T L A N T E OPRANTE 
CATORCE AÑOS. — D o n J o s é A n t o n i o 
D iaz . l icenciado en Medic ina y C i r u j i a , 
M é d i c o M u n i c i p a l Forence de este tér-
mino . 
Cert i f ico: que hace catorce a ñ o s ven-
go usando en mi c l ien te la la " E m u l -
s ión de ScOtt" de aceite de b í g a d o de 
bacalao con hipofosfi tos de eal y de 
sosa, s iempre con é x i t o b r i l l a n t e , es-
pecialmente en el t r a t a m i e n t o de la 
escrofulosis, anemia, r aqu i t i smo y to-
das aquel las enfermedades producidas 
por no empobrecimiento o r g á n i c o ge-
nera l , 
Y para que conste donde con venga 
e x p i d o la presente, en San J o s é de los 
Ramos, Coba, á 23 de agosto de 1804 
— J o s é Antonio D í a z . 
SENTIMIENTO y ÉXTASIS — 
¿Cómo to podré pintnr 
lo que coroienyo ;í sentir, 
pi ni tú lo VHP A oír, 
ni yo be.de poder bnblar'? 
Aunípip la eloenenfín sobre 
mando el alma se extasía , 
la palabra os torpo y fría, 
y el bnmano idioma es pobre. 
Porque, mando dos que son 
ooo mismo, en beodo o^án. 
umtos y solos están 
y se miran con pasión; 
A l pintar lo qne desean 
ojos y almas los desinionton, 
T bay secretos qne se simten 
rallando y se saborean. 
l á s t i m a de tiempo y V Q / 
que turben la dirbn mía, 
mando en dulce compañía 
- pasa el tiempo tan veloz-
Prjale pasar corriendo, 
déjale correr volando; 
¡Calla, que te estoy mirando! 
¡No bables, que te estoy oyendo! 
Ensebio Blasco. 
T E A T R O L A R A . — L a obra estrenada 
anoche por los a r t i s tas de L a r a con ol 
t í t u l o de E l Peroltoso ha tenido la m á s 
favorable a c e p t a c i ó n entre el numeroso 
p í íb l i co que l lenaba anoche las local i -
dades del popula r coliseo. 
H o y vue lve á la escena E l Revoltoso, 
en pr imera tanda , seguido de los j u -
guetes Estudio de cabezas y Cnadros 
Vires, siempre tan aplaudidos. 
E n los entreactos, los bailes de cos-
t u m b r e . 
E N P U B I L L O N E S , — F u n c i ó n extra-
o r d i n a r i a esta noche en el popular cir-
co de N e p t u n o y Monser ra te . 
L o s a r t i s t as de la c o m p a ñ í a de F u -
bi l lones t r a b a j a r á n á beneficio de Ino-
cente K u ñ e z — v e t e r a n o revendedor de 
e s p e c t á c u l o s — y del s i m p á t i c o pianis-
ta A n t o n i o Tor roe l l a . 
E l palco de honor lo o c u p a r á el ge-
neral Q u i n t í n Banderas , que ha pro-
met ido as is t i r con su Es tado Mayor . 
A n t e s de dar comienzo la f u n c i ó n 
se q u e m a r á n m a g n í f i c o s fuegos a r t i f i -
ciales en el ex te r io r del hermoso c i r co . 
L A NOTA F I N A L . — 
E l doctor H , 1, J . K , se d i s p o n í a á 
hacer la acos tumbrada v i s i t a m a t i n a l 
á ono de sus cl ientes p a r a l í t i c o s , el 
cua l , "casualmente" , h a b í a f a l l ec ido 
la noche anterior, 
—No se moleste usted en subir , se-
ñ o r doctor—le dice el por te ro , — E l ca-
bal lero va a bajar den t ro de un mo-
mento . 
ESPECTACULOS. 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a . — C o m -
pañero y Sacristán y Chateau Margaux. 
R o m a n z a d o la ó y e r z Duca Z)* Alba 
por el Sr, A r a m b u r u y á". acto de l a 
ó p e r a L v c i a di Lamermoor por la s e ñ o -
r i t a C a s á i s y Sres, A r a m b u r u y Marco 
A las 8. 
L A R A . — P o r t anda ,—A las 8; E l Pe-
r o l í o s o — A las 9: Estudios de cabezas. 
— A las 10: Cuadros Vivos,—Baile al 
final de cada acto. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S , - S i t u a d o 
a l lado del ' ' D i a r i o de la M a r i n a " , — 
C o m p a ñ í a de Var iedades , F u n c i ó n 
d ia r i a : los d í a s f e s t i v o s m a t nee. 
REGISTRO CIVIL. 
M a r z o 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 hembra, blanca, ilegítima. 
GUADALUPE.—i varen, blanco, legítimo, 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL, —Don Manuel yirgi l io Lesea-
no, 24 anos, Pto, Príncipe, Cuba, 146, con 
doña Corioa- Izquierdo y Soler, 21 anos, Ha-
bana, Damas, (33. Parroquia del Espíritu 
Santo. 
Don Juan Pereiras y Caramés. 39 años. 
Pontevedra, O'Reilly, 63, con doña Josefa 
Silva v González, 34 años, Pontevedra, Ha-
bana,'] 15. SantoCristo. 
EELEV. — Don José Losada López. 30 a-
nos. Habana. Compostela, 113, con doña 
Josefa BermlndezSala, 19 años. Habana, 
Merced. 71. Espíritu Santo, 
Don Juan Subirana Alesan, 29 años. Bar-
celona, Compostela, 113. con dona Mar ía 
Concepción Hernández Sala, 22 años, Ha-
bana, Merced, 71. Espíri tu Santo. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDB AI. —Don Manuel Plagoro y Jorini . 
39 años, Zaragoza, blanco. Peña Pobre, 10. 
Tuberculosis pulmonar. 
Doña Mar l i Josefa Graciela Gelpí y Gra-
vier, dos meses y meses. Habana, blanca, 
Oficies. 76. Fiebre perniciosa. 
EELEX. — Merced os Flora Pluga, 26 años, 
Jaruco, mestizo, Habana, 102;A., Caquexia 
palúdica, 
Don Lucio Sob? A!on?o, dos meses y me-
dio. Habana, blanco, Zulueia ? Neptuuo. 
Enfejitia. 
Mcircfarita Alvarez, 70 años. Habana, ne-
gra. Sol. 66. H. cerebral. 
o r A D A L U P K . —Doña Josefa Carballeíro y 
Pequeño, 14 meses, Habana, blanca, S in 
Nicolás, 5- Meningitis oerebral. 
JESÚS MAKÍA, —-Don José Bacallao Díaz, 
63 años, Santa M. del Rosario, blanca, lu -
dio, H . Enteritis crónica. 
Juliana Valdée, 54 años . Habana, mesti-
za, Peñalver , 58, Bronquitis aguda-
PILAR.— Don Ramón Suárez 52 año?, 0-
viedo. blanco, Oquendo, 13, Paludismo. 
Ha-Doña Magdalena Barriel. 21 meses, 
baña, blanca, Príncipe, 25. Meningitk 
Don Santos M. Machado, 3 meses. Ha 
baña, blanco, Vapor, n, 7. Mea.ngo «ac*:a 
bus. 
Doña Mercedes Ortiz, 7 dias, blanca. Ha-
bana, Príncipe, 17. Té tano . 
Don Félix MunaP,.ü4 años, Lugo, blanco 
Belascoaío, 135. Uremia. 
María J, Valdés, 75 años. Habana, negra. 
Reina, 11S, Esclorosis, : " 
Antonio Eloy. 77 años.CanUm. ZaD.ia.OS. 
Hemorragia. , . nb _ 
Luis Foe, 65 años, Cantón, Zap.l», C, 
tebaica. , 0o - r- tT 
Mariano Fernandez, o2 anos. Can tón , 
Zanja, 98, sTuberculosis. 
CEKKO. — Doña i n g e l a Abren y Garfia, 
80 años, Guatao. blanca, San toña v Ayuu-
tamiento. Enteritis crónica. 
Don Antonio González Hernández . 5 a-
ños, Güines, blanco, Zaragoza, 41. Fiebre 
perniciosa. 
Doña Juana García . J3 anos, blnnra. Ha-
bana, P. Alfonso, 437. Tubercnlosi 
Elena M, Díaz, 30 meses, Habana, mes-
tiza. Santa Cristina. 4. Enteritis. 
Don Francisco Martínez Méndez. 26 año? 
Oviedo' bianco. La Purís ima. Quemaduras. 
Don Santiago Paz Cano, 32 años , Valla-
dolid, blanco. La Purís ima; Abceso b e p á -
' F E S U M E N 
lST:ici mi cutos 
Matrimonios 
Defunciones 23 
S E C O M P R A N L I B B O S 
barato, en castellano y eo ^é8f.bmrfr«f ̂ ^f,?: 
ío'ndoVe^e devuelven a! borrarse, Neptuuo ^124. 
librería. l - ^ 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
v í a l t a de a p e t i t o 
VINf l i iPAPAYINi 
]>E GANDUL. 
„n, 26-1 t̂ Lñ 
El Inglés sin inaestro 
por el prpfiwof Sanfiojro MwUnes. en 26 fáciles 
íeccioóes, móiodo odoptado para aprender los ea-
ranoleP á bablar. fradi.ciry escribir el ivgU*: con-
liíoe la palabra en i ng ' ^ , W tr»*Mwi«n JT Í J M » ^ 
nuaci/r la pronnrcia^iOn figurada. ^ m ^ C t V ' 
laros piala. De venta: Nepl uno a U i . h ^ * . 
]134 
CiTBÁ MAEEO-BELLVER 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos los casos, t an to para p reveni r lo 
como para curar lo . 
P r e c i o XTN P K S O p la t a . 
Dr lenta en ;a8 pripeipales /armaciae y pn Ciín-
íuegof QV la de Fi^'ue'roa. 
c'97H a-I R« 
t vapores correos tese! 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés . 
St. N m i r e - F H A M C X A 
Saldrá para dichos puerto» directamente 
sobre el 20 de Marzo el vapor franoéi 
WASHINGTON 
capitán PHÉBIVONG, 
Admite pasajeros para Cornfia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Bio Janeiro, Monte-
video y Bnenoa Airea, deberán especificar el 
peso brnto en kilos 3 el valor de la faotnra 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para Espaflar 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
18, en el mnelle de Caballería; )oa conoci-
mientos deberán entregarse el día ante-
rior en la casa consignatarla con especifi-
cación del peso broto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bnltos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
onyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con-
signatario», B B I D A T , MONT'KOS y Cp., 
Amargura núm, 5. 
»e-i3 e e u 
Dr, Arístides Agrámente 
M E D I C O - C I B Ü J A N O 
Peña Pobre 14. altos. 
S E V E N D E W $ 
E L A Z U L 
D A N U 
O ' R E I L L Y 8 3 , 
entre VíJlegras y Bernaza 
| 2 cucliilios 12 m M m 
de ase ta l b l a n c o í B a H e r a T r l e 
P O R 5.3 O H O 
PLATA TEÑESES 
e l « l i s m o n ú m e r o d© p i e z a s » , s i e n -
do l o s e f e c t o s de e s t e f a -b j - j caó te de 
m e t a l b l a n c o a l n a t ^ j - a l de g r a n so-
i i á e z y e l e g ^ n c i a . 
Depósi to de los cubierto? ctp 
PLATA CR1ST0F1E, 
B e c o n i e n d a m o s a] p ú b l i c o q u e 
n o s c o m p r e u n j n e g o de c u b j e r t c s 
C H K I S T O F L E c u y o s a r t i c u l e s t i e -
n e n u n b a ñ o de SB gyarwcs de p l a -
t a y l a p a r t e i n t e r i o r m e t a ] b l a n c o . 
I g u a l m e n t e v e n d e m o s l o s c i t ^ r 
d o s c u b i e r t o s p e r jv ieges c o m p l e -
tos , p o r m e d i o s j u e g o s ó í r a c c i o n e s . 
S u r t i d o i n m e n s o e n copas , t a z a s , 
p l a t o s í M e n t e s . s o p e r a s , j a r r o s pa-
ra a g u a y c u a n t o de e s t o s a r t i c u l e s 
se s o l i c i t e n se e n c u e n t r a n e n l a 
a c r e d i t a d a casa p a r a T e n d e r ba -
r a t o . 
E l A Z U L D i P B I O 
O'Boüly 83 
43-* 
Han llegaí o percp'' ^ ;ii nattiral, latas de una li-
bra á 35 cta \i"a. VI i- II» \S en escabeche. Angui-
las en aceite. Trucli*? «el rn> Nalon. Higos de Can-
damo. Queso de Cabrales y Treeviso, iLlacoües. 
Besugo, Merluza. Gal'.iua, Garres. A-c. 
Taberna M A M y . Ohrapia 05. 
C-.11 ld-17 3a-17 
L i 4 O C A 
E S P R O 
y las Señoras diligentes deben aprovechar estas gangas. 
5 0 0 piezas crea bilo puro garantizado, yarda de ancbo 
y con 33 varas á doblón. 
1 0 0 0 piezas madapolán , yarda de ancbo Con 30 varas 
á S i plata. 
1 0 0 0 piezas cutre superior sin cal con 3ó varas, á 22 
reales. 
1 0 0 0 0 varas oían de color fino biío puro á 15 centavos 
Warandoles y alemaniscos de todas clases y anchos y to-
da clase de géneros, á precios por ei tenor eo los almacenes de 
tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN RAFAEL t ( . 
4a-Ifí 
m m m a s s ' n 
Saint Liouis, M© 
C E H V E S A S P T J K A S 
f a b r i c a d a s d© c e b a d a e x c l u s i v a m e n t e . 
L o s productos de esta f á b r i c a ^ozan de tal fama en todo 
el mundo por su bomlad y pureza, que u n sindicato 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O N E S de p e s o . ihJa adoV"^ 
propiedad de la marca , ^ <* « t u q i u j n ja 
Su precio es al-o m á s elevado que e l d e onas m a r c a « v 
Sua f l ^ c l d l Í ^ ^ e S , ) e " d e ™*<" - u t i d a c l q . e X ^ ¿ a y 
E s la cerveza preferida en los mejores Club* d» 4 « 
dos Un dos, y c a s i la ú n i c a que se usa eu la ^ s ^ rartife 
res mejor acomodadas, i^r i - . cu ia -
Por su estricta pureza, e s t á recomendada para uso w 
L a . clases que elabora e n a B t t r t p a SOD ias s i g i i e n í e , 
t u r a pa l . Recial Bre* ; ^ ^ ^ 
Fais l Recial B r e n : Biack aud Tñ3 Pc ev 
Dara .^D ( k ) ^ 
Representante en la I s l a de Cuba 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
c M H A B A N " A . 
i 1B6-I0K 
R D S T O D O | 
| U 3 K r ^ P O C O | 
A l amortecer. 
Al t r aé i s do )a oiebla iDátutipi^ 
va aparecioudo la rosada aurora, 
y con su tctiuo claririad colora 
e) mar, la vega, el bpsgue .v la colina, 
Kl sol^ o 1 ^ 1 en lamento so avecina, 
luchando con la poinlua tomadora, 
aun yiermanccc ocoho, poro dora 
las cuiubrop, y las uul>os iluujina-
Canta Ja alondra remontando ol vuela, 
dulces Ininnos de amor, a la alborudaj 
al.'re )a flor su poiluu.iado broebe; 
y por la muda soledad del ciclo, 
replegando su iónica ostféíhida 
on eu necio corcel huye la nocbo. 
Vosj'nt Wiiñen de Arce* 
EntTo módicos. 
—•La enloi inodad do MüTÜQ€l t a CSDida 
nn desonlaco funesto, 
—¿^ué , se ha inuerto? 
-• .No; prja mi me ha pagado la cuonta. 
Se trata de una mujor ono lía fallecida íL 
bi edad do ciento seis anos. 
—¿T era en verdad tan vieja? 
-Sí, pero ha ct»üsei'vado sus facultados 
hasta los últimos looiúootos. ¡Figúrate que 
el dia antes de su muerto tu^'o una p é l e t e -
la con su vernu. 
¡aira 
C h a r a d a . 
\ o camelo h una gacb) 
dosplegairde pr imn dos, 
y bace poco dos lercerct 
me )a quitara Padrús, 
por(]i)e estando en ite.< con 
vino él corno una flora 
y la dijo primo ci4aria¡ 
ó te doy una punrora. 
Mas olía se lev;í ni ó, 
y sin respeto al lugar, 
ta) t tonipj /o 10 pegó, 
que casi le .bi/o rodar. 
./>roalí/ieo compriaiido* 
(Por K. N.) 
18 de IHarzo : día 
D i 




1 2- 3 4 5 6 7 8 9 
Sustituir ios números por letras, da «aíNf 




3 Nombre de mujer. 
4 Ciudad catalana. 
5 Mineral, 
P Tdem. 
7 Nota musical. 
8 Tdem idem. 
O ídem idear. 
.10 Tdem idem. 
11 En la íglesí*. 




Ití Nombre de mujer. 
17 Tdem idem. 
.18 Animal. 
]f l Flor. 
20 Juguete. 
21 Ciudad catalana. 
22 £D la escuela. 
23 Nombre de mujer. 
24 Idem idem. 
2'ó Jdem idear. 
26 Caüe de Barcelona, 
A aar/rama, 
(Por El Bebo.) 
i lalia M i 
C E RUO* 
. i 
OCD las letras anteriores formar s i 
nombre y ape l l ido de nna bon i t a t r l -
gDLña de ia calle de Y í r t a d e a , 
S o l u c i o n e s * 
A ¡a Charada anterior: 
PETEOLEO. 
A) Jeroglífico comprimido: 
NOTAS B A E A N E E A & ^ 
Al iD t r lDgu l i s anterior: 
B A L T A S A R A , 
A la Cadeneta anterior; 
S A L 
A E O 
L 0 E C A 
C 0 L 
A L E RcO 
E O S 
Ü S T E A 
E O N * 
A N G E L 
E E A 
L A S 
Al Cu&ciriico aEterior; 
S A ] \ A 
A D A N 
R A M O 
A N O N 
iapiU j líUreitijii iel DIARIO HK LA MAKiNl i 
